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V diplomskem delu obravnavam elektronsko poslovanje javne uprave s poudarkom 
na upravnih enotah, ki v svoje delo uvajajo moderne oblike poslovanja in s tem sebi 
in svojim uporabnikom omogočajo hitre, kvalitetne, učinkovite in poceni storitve. V 
nalogi so opisani začetki elektronskega poslovanja, kakor tudi nekateri normativni in 
tehnični pogoji za njegovo uvedbo in vzdrţevanje. Predstavljeni so nekateri 
najznačilnejši portali in podportali v javni upravi, preko katerih je moţno dostopati do 
številnih informacij, vpogledov ter vlog, ki jih je moţno natisniti, izpolniti, vse več 
vlog pa tudi elektronsko oddati. Podrobneje so opisane nekatere značilnosti 
elektronskega poslovanja upravnih enot tako v notranjem poslovanju, kot tudi v 
odnosu do strank in  pri komuniciranju z drugimi organi javne uprave. V ta namen je 
bilo opravljeno tudi anketiranje upravnih enot, katerega rezultati kaţejo na pogostost 
prejemanje elektronskih vlog upravnih enot po posameznih področjih kakor tudi 
pogostost posameznih elektronskih vlog, pokaţejo pa tudi sliko o načinih 
posredovanja podatkov znotraj samih upravnih enot, o poslovanju z drugimi organi 
javne uprave in o nekaterih problemih, s katerimi se vsakodnevno srečujejo. 
 





























This diploma thesis deals with electronic commerce of public administration with the 
emphasis on administrative units that are introducing modern forms of operation in 
their commerce, thus making possible fast, quality, effective and cheap services for 
themselves as well as their users. This thesis describes the beginnings of electronic 
commerce as well as certain norms and technical conditions for its introduction and 
maintenance. The thesis also shows some various portals and sub-portals that are 
used in public administration, which allow for access to numerous information, 
insights and applications that can be printed, filled and increasingly more also 
submitted in electronic form. Some of the characteristics of electronic commerce that 
the administrative units use in internal commerce as well as in their relationship to 
the customers and in communication with other bodies of public administration are 
described in greater detail. A survey of administrative units was done for this 
purpose, with the results indicating the frequency of electronic form reception in 
administrative units according to individual areas as well as frequency of individual 
electronic applications. In addition, they also show the picture pertaining to of 
forwarding of the information within the administrative units themselves, as far as 
operations with other public administration bodies and certain problems that are 
encountered on daily basis are concerned. 
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Lepo se je spomniti sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko smo kot otroci 
imeli moţnost prvič spoznati in uporabljati ZX Spectrum, prvi uporabni in širšim 
mnoţicam dostopni računalnik. Seveda se je največ uporabljal za igranje 
računalniških igric, omogočal pa je tudi pisanje nekaterih računalniških programov. 
Le kdo si je takrat zamišljal, kakšen hiter in vsemogočen razvoj računalniške 
industrije oziroma informacijsko komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) se 
obeta v prihodnosti. Danes ţivimo v informacijski druţbi. 
 
Vsak človek ima pravico ţiveti svoje ţivljenje kvalitetno, vsakdo ima številne potrebe 
in interese, ki si jih ţeli zagotavljati hitro, učinkovito in ekonomično, bodisi kot 
posameznik ali v kakšni drugi obliki organiziranosti. Drţava pa je tista, ki s svojimi 
pravili in organiziranostjo mora omogočati, da se vse te potrebe drţavljanov lahko  
zagotavljajo, po drugi strani pa ima tudi sama interese in dolţnosti, da drţavljane 
prisili k izpolnjevanju njihovih dolţnosti in spoštovanju predpisov. Drţava nastopa kot 
nekakšna avtoritativna oblast, hkrati pa tudi zagotavlja različne storitve. V tem 
prepletenem sistemu organiziranosti javne uprave se pojavljajo številni postopki, 
katere se ţeli in poskuša vedno znova posodabljati na takšen način, da bodo le-ti 
omogočali kakovostne storitve za vse subjekte v druţbi. 
 
Pojav interneta je za vedno in široko odprl vrata najmodernejšim oblikam poslovanja 
na vseh področjih druţbe in ţivljenja vsakega posameznika. Danes si ţe veliko 
drţavljanov ţivljenja brez interneta sploh ne more prestavljati, saj si preko spleta 
lahko priskrbijo praktično vsako ţeljeno informacijo, opravijo nakupe, rezervacije, 
izvajajo plačila in različne storitve v privatnem in javnem sektorju. Za sodobna 
podjetja je poslovanje brez uporabe sodobnih elektronskih povezav nesprejemljivo, 
ker bi to pomenilo nekonkurenčnost in posledično tudi propad. 
 
Republika Slovenija se je kot mlada drţava pomembnosti uvajanja sodobnih IKT v 
javno upravo začela zgodaj zavedati in je prisluhnila številnim priporočilom 
mednarodne skupnosti in Evropske unije. Leta 1993 je Vlada Republike Slovenije 
ustanovila Center Vlade RS za informatiko, ki je bil zadolţen za informatizacijo 
drţavnih organov. Leta 2001 je bila sprejeta Strategija e-poslovanja v javni upravi za 
obdobje od leta 2001 do leta 2004, krovni dokument, ki je bil osnova za vse projekte, 
aktivnosti in naloge pri prehodu javne uprave v informacijsko druţbo. Strategija je 
določala enotno informatizacijo javne uprave z uvajanjem elektronskega poslovanja, 
povezavo različnih registrov, uvedbo aplikacij, izobraţevanje ter usposabljanje vseh 
udeleţencev e-poslovanja. Za nadaljnji razvoj elektronskega poslovanja pa je 
poskrbela Strategija e-uprave Republike Slovenije za obdobje od leta 2006 do leta 
2010, v kateri so opisani in analizirani dosedanji doseţki in na tej osnovi opredeljeni 
način in cilji za nadaljnje uresničevanje dejavnosti e-uprave. 
 
Osrednja tematika diplomskega dela so upravne enote in njihovo elektronsko 
poslovanje. Upravne enote so tisti del javne uprave, ki je v najbolj neposrednem 
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stiku z drţavljani RS, katerih zahteve in potrebe pa so vedno večje. Njihovo delo je 
zato zelo raznoliko, in če upoštevamo še številne spremembe zakonodaje ter 
nenehno posodabljanje poslovnih procesov, lahko ugotovimo, da so prav upravne 
enote tisti predstavnik drţavne uprave, ki na nek način kaţe dejansko stanje na 
področju elektronskega poslovanja pri nas, hkrati pa določa smernice razvoja na tem 
področju tudi za druge organe javne uprave, ki v stopnji razvoja elektronskega 
poslovanja malo zaostajajo. 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti razširjenost elektronskega poslovanja v javni 
upravi s posebnim poudarkom na upravnih enotah, na njihove vloge na področju e-
uprave in na splošno v odnosu do vseh subjektov, ki se v elektronski obliki 
vključujejo v njihovo poslovanje.  
 
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabil metodo kompilacije, saj sem do spoznanj 
prišel preko pogledov, stališč in opazovanj drugih avtorjev, opravil sem pregled nad 
trenutnim stanjem na področju e-uprave in upravnih enot, v analitičnem delu pa sem 
pri raziskavi elektronskega poslovanja upravnih enot uporabil metodo anketiranja. 
 
V nalogi sem v drugem poglavju predstavil nekatere splošne značilnosti 
elektronskega poslovanja, ki jih je potrebno ţe v osnovi upoštevati. Opisana je 
posebna metodologija za ocenjevanje razvitosti in različne oblike e-poslovanja ter 
razvoj in varnost na tem področju. 
 
V tretjem poglavju sem povzel nekatere najpomembnejše predpise, ki ne le 
omogočajo in urejajo področje e-poslovanja, ampak postavljajo trdne temelje za 
njegov neizogiben razvoj in posodabljanje na vseh področjih javnega upravljanja. 
 
V četrtem poglavju sem podrobneje predstavil drţavni portal Republike Slovenije E-
uprava, njegov nastanek in razvoj, njegove značilnosti ter obliko in način, s katerim 
preko spleta svojim uporabnikom predstavlja širok spekter storitev javne uprave. 
Predstavil sem tudi številne portale in podportale, dostopne preko E-uprave, s 
pomočjo katerih lahko drţavljani vsak trenutek dostopajo do raznih podatkov in 
izvajajo številne storitve. 
 
Peto poglavje je namenjeno upravnim enotam, kjer je opisano, kaj sploh so upravne 
enote, njihova področja delovanja, organiziranost in kakšna je njihova umeščenost v 
naši upravi. Podrobneje so opisana nekatera področja delovanja oziroma posamezne 
storitve, značilne za delovanje upravnih enot, ki hkrati vključujejo različne stopnje 
elektronskega poslovanja. Predstavljen je tudi enotni portal upravnih enot, ki 
omogoča enostavno pridobivanje informacij. 
 
Šesto poglavje je namenjeno analizi anketiranja upravnih enot v Sloveniji. Z 
anketnim vprašalnikom sem ţelel pridobiti podatke o tem, kako pogosto se upravne 
enote srečujejo z elektronskimi vlogami različnih uporabnikov na vseh področjih 
svojega delovanja, na kakšen način in kako se posluje pri pridobivanju in 
posredovanju podatkov znotraj samih UE ter pri poslovanju z nekaterimi drugimi 
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organi javne uprave. Ţelel sem pridobiti informacijo, kakšna je razširjenost e-
poslovanja upravnih enot in tudi v katerih segmentih še vedno obstajajo rezerve. 
 
V sedmem poglavju sem na podlagi podatkov in informacij, pridobljenih pri obdelavi 
diplomskega dela, strnil vsa spoznanja in ugotovitve o področju elektronskega 







































2 ELEKTRONSKO POSLOVANJE NA SPLOŠNO 
 
 
2.1 DEFINICIJA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 
 
Z razvojem novih, sodobnih tehnologij in informatike se pojavlja vse večja količina 
gradiva v elektronski obliki, ki izpodriva način dela s papirjem in uvaja nove 
dokumente, ki jih ni več mogoče hraniti na klasični način. Elektronsko poslovanje je 
postalo stalnica na vseh področjih, tudi na področju delovanje drţave, ki ţeli z 
informatizacijo svoje storitve pribliţati drţavljanom in poslovnim subjektom ter jim 
zagotoviti enostaven, hiter, poceni in kakovosten dostop do njih, prav tako pa sama 
sebi olajšati poslovanje. Elektronsko poslovanje zajema poslovanje različnih 
subjektov v elektronski obliki z uporabo informacijske tehnologije v različnih 
postopkih. Elektronsko poslovanje vključuje oblikovanje, pošiljanje, sprejemanje, 
shranjevanje in druge obdelave podatkov in dokumentov v elektronski obliki. 
 
Sam pojem elektronsko poslovanje izhaja iz angleškega izraza electronic commerce, 
ki je nastal v trgovini in industriji oziroma se je nanašal na vsa gospodarska in 
poslovna področja. Poznamo še izraz electronic business, ki je širši od pojma 
electronic commerce, ker vključuje tudi izmenjevanje podatkov, ki niso neposredno 
vezani na določen nakup in prodajo blaga oziroma storitev, zagotavljajo pa 
distribucijo informacij in podporo strankam, torej aktivnosti niso komercialne temveč 
poslovne. 
 
S širjenjem elektronskega poslovanja tudi na ostala negospodarska področja pa se je 
ta izraz obdrţal kljub temu, da ne odraţa več svoje prvotne vsebine. Elektronsko 
poslovanje obsega naslednje sestavine (Toplišek, 1998, str. 4): 
- način dela: elektronski izmenjevalci podatkov (deloma tudi samodejne 
transakcije, informacijski tokovi);  
- vsebine poslovanja so skoraj neomejene: blago, storitve, plačevanje, prodajne 
aktivnosti, delovanje drţavnih organov in javnih sluţ; 
- glavne tri skupine udeleţencev so: podjetja/podjetniki, drţavne/javne sluţbe, 
in posamezniki (potrošniki, uporabniki); poslovanje poteka znotraj teh skupin 
in med njimi. 
 
Elektronsko poslovanje je katerakoli oblika poslovne transakcije, v kateri stranke 
delujejo elektronsko, namesto da bi pošiljale fizična sporočila ali bile v neposrednem 
stiku. V najširšem smislu se lahko opredeli kot poslovanje, ki uporablja elektronske 
medije in za to potrebno tehnologijo, s pomočjo katere lahko uporabniki elektronsko 
poslujejo. Med ključne tehnološke elemente elektronskega poslovanja štejemo: 
računalnik, programsko rešitev (aplikacijo) in komunikacije. Dodati pa je potrebno še 
organizacijo poslovanja, saj šele skupaj z njo osnovne tehnološke sestavine podpirajo 
cilje poslovnega sistema (Toplišek, 1998, str. 5).  
 
Elektronsko poslovanje danes pomeni poslovati v elektronski obliki z uporabo 
informacijske in komunikacijske tehnologije (Kovačič et al., 2005, str. 55).  
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Elektronsko poslovanje ni le poslovanje preko interneta, pač pa ima precej širši 
pomen, saj vključuje tudi elektronsko bančništvo, plačilni promet na daljavo, 
elektronsko plačevanje, elektronsko borzništvo, storitve na zahtevo, elektronsko 
zaloţništvo, elektronsko zavarovalništvo... (Toplišek, 1998, str. 17). Elektronsko 
poslovanje se je tako iz prodaje in proizvodnje razširilo tudi na javno upravo in se tu 
vedno bolj razvija. Elektronsko poslovanje tako poteka z drţavnimi ustanovami, med 
podjetji ali med podjetji in fizičnimi osebami. 
 
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), ki je v Sloveniji 
začel veljati avgusta leta 2000, v 1. členu določa, da elektronsko poslovanje zajema 
poslovanje v elektronski obliki na daljavo z uporabo informacijske in komunikacijske 
tehnologije in uporabo elektronskega podpisa v pravnem prometu, kar vključuje tudi 
elektronsko poslovanje v sodnih, upravnih in drugih podobnih postopkih. 
 
E-poslovanje izkorišča in uporablja vso dosegljivo informacijsko komunikacijsko 
tehnologijo (IKT), s katero vsi subjekti v druţbi (posamezniki, podjetja, javna uprava) 
poslujejo z namenom pridobitve informacij ali opravljanja kakšnih storitev.  
 
Če strnemo zgornje razlage, lahko pod pojmom elektronsko poslovanje upravnih enot 
razumemo vsakršno dejavnost oziroma aktivnost, ki jo posamezniki, pravni subjekti, 
drugi organi javne uprave in usluţbenci med seboj preko sodobnih informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, kot so internet, elektronska pošta ter razne aplikacije, 
izvajajo oziroma opravljajo z določeno upravno enoto oz. znotraj nje.  
 
 
2.2 VRSTE IN STOPNJE RAZVITOSTI ELEKTRONSKIH STORITEV V JAVNI 
UPRAVI 
 
Pri elektronskem poslovanju v javni upravi na splošno ločimo tri vrste elektronskih 
storitev, in sicer glede na tip uporabnika oziroma glede na to, komu so te storitve 
namenjene. Označujemo jih z naslednjimi kraticami (glej Kričej, 2002, str. 33): 
 
 G2C (ang. Government to Citizen) – to so e-storitve javne uprave za 
drţavljane; gre za najbolj razširjeno vrsto storitev, ker omogočajo drţavljanom 
vrsto različnih storitev, kot so ţe samo posredovanje informacij preko 
interneta, dostop in moţnost oddaje elektronskih vlog, plačevanja taks in 
drugo; 
 G2B (ang. Government to Business) – tukaj gre za e-storitve za pravne osebe 
oziroma poslovne subjekte; s temi storitvami prav gotovo zelo pripomoremo k 
razvoju in uspešnosti poslovnega sektorja; lep primer je projekt e-VEM, ki 
omogoča vrsto hitrih in učinkovitih storitev za gospodarske subjekte; 
 G2G (ang. Government to Government) – to so e-storitve znotraj javne 
uprave, bodisi med samimi usluţbenci, oddelki, ministrstvi, lokalnimi 
skupnostmi in drugimi; tipičen primer takšnih storitev so sistemi, ki organom 




Za namen merjenja razvitosti  posameznih elektronskih storitev ter primerjave med 
drţavami se je v svetu uveljavila nizozemska metodologija, izraţena v ocenah od 0 
do 4. Poznamo naslednje stopnje razvitosti elektronskih storitev (European 
Commission, 22.02.2001): 
 stopnja 0 – ni informacije; informacije o javni storitvi niso dostopne na 
spletu; 
 stopnja 1 – informacije; na spletu obstajajo samo informacije o storitvah 
(npr. opis postopka, zakonodaja, priloge, taksa); 
 stopnja 2 – interakcija; omogočeno je shranjevanje obrazcev ali vlog iz 
interneta na svoj osebni računalnik, moţno jih je natisniti; 
 stopnja 3 – dvosmerna interakcija; omogočeno je izpolnjevanje spletnih 
obrazcev ali vlog, kar vključuje tudi avtentikacijo, s tem pa se ţe lahko izvede 
določena storitev po internetu; 
 stopnja 4 – transakcija; gre za storitev, ki je v celoti izvedena preko 
interneta, vključno z izpolnjevanjem obrazcev, avtentikacijo, plačilom in izdajo 
dokumentov. 
 
V javni upravi še ni veliko storitev z najvišjo stopnjo razvitosti. O transakcijskih 
storitvah lahko tako govorimo predvsem pri elektronskem poslovanju med organi 
javne uprave (G2G). Primer takšne storitve je povezava med informacijsko rešitvijo 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije (ZPIZ), 
Ministrstva za javno upravo (MJU) ter Centralnim registrom prebivalstva (CRP). Z 
uporabo informacijskega sistema se zagotovi ZPIZ-u nemoten in neprekinjen pristop 
do referenčne baze CRP. Referentom ZPIZ-a je omogočeno, da pridobijo ustrezne 
podatke iz evidenc javne uprave (registra) za potrebe zavarovancev, ki uveljavljajo 
pravice na ZPIZ-u. Omogočeno je pridobivanje podatkov o drţavljanstvu, stalnem 
prebivališču ter podatkov iz matičnega registra (MJU, 19.03.2009). Na področju e-
storitev za drţavljane na delovnem področju upravnih enot pa v tem trenutku 
skorajda ni mogoče najti storitve največje razvitosti. Stranke lahko opravijo storitve 
popolnoma elektronsko (pridobitev informacije, elektronsko vloţena vloga, e-plačilo 
takse), ni pa omogočeno izdajanje oziroma posredovanje javnih listin v elektronski 
obliki. Javne listine izdajajo upravne enote še vedno na običajen način z dostavo po 
pošti. Zakonodaja in tehnologija sicer omogočata izdajo listin v elektronski obliki, 
vendar pa v praksi to še ni zaţivelo.   
 
 
2.3 RAZVOJ ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 
 
E-poslovanje se je začelo ţe v zgodnjih sedemdesetih letih s finančnimi prenosi, v 
katerih so bila udeleţena predvsem velika podjetja za izmenjavo poslovnih podatkov. 
E-poslovanje, kot ga pojmujemo danes, pa se je v bistvu začelo s pojavom interneta 
ter pojavom svetovnega spleta. Internet je šele v devetdesetih letih postal vsesplošni 
in izredno razširjen komunikacijski medij, ki omogoča vključevanje velikega števila 
uporabnikov. Internet je omogočil vključevanje in medsebojno povezovanje 




Osnovni dokument razvoja e-poslovanja v Sloveniji je bila Strategija elektronskega 
poslovanja v javni upravi RS za obdobje od leta 2001 od leta 2004 (SEP-2004), ki je 
nastala najprej iz potrebe, ker je prejšnjemu dokumentu Strategija uvajanja 
informacijske infrastrukture v drţavne organe v obdobju do leta 2000 iz leta 1996 
potekla veljavnost, poleg tega so se tudi tehnološki in institucionalni trendi v obdobju 
zadnjih štirih let na številnih področjih informatike bistveno spremenili. Nenazadnje 
pa ne gre spregledati tudi vseh evropskih pobud oziroma dokumentov o moderni 
informacijski druţbi, ki smo jih, zaradi procesa vključevanja naše drţavne v EU, tudi 
morali upoštevati (glej Silič et al., 2001). Na podlagi SEP-2004 je nastal tudi Akcijski 
načrt e-uprave do leta 2004, kateri opredeljuje cilje, e-storitve in stalne tehnološke 
naloge pri vzpostavitvi e-uprave do leta 2004 in določa mehanizme za izvajanje in 
spremljanje aktivnosti ter projekte na tem področju. 
 
V tem obdobju je Republika Slovenija dosegla velik napredek z uvajanjem novih IKT 
ter uveljavljanjem e-poslovanja, vendar pa se je področje IKT ter posodabljanje 
sistemov modernega poslovanja v upravi hitro razvijalo. Logično nadaljevanje je 
sledilo s Strategijo e-uprave za obdobje od leta 2006 do leta 2010. Namen nove 
Strategije e-uprave za obdobje od leta 2006 do leta 2010 (v nadaljevanju SEP-2010) 
je določitev okvirja ter ciljev za nadaljnje uresničevanje novih in ţe zastavljenih 
aktivnosti e-uprave, s poudarkom na zadovoljstvu uporabnikov, racionalizaciji 
poslovanja uprave ter sodobnih elektronskih storitvah, ki bodo omogočile večjo 
kakovost ţivljenja ter bolj prijazen obraz uprave in uporabnikov v stiku z upravo 
(MJU, 04.05.2009.). Vse aktivnosti v razvoju e-uprave so tako v skladu s štirimi 
poglavitnimi cilji: 
 kakovostno in učinkovito poslovanje,  
 odprto in pregledno delovanje javne uprave,  
 učinkoviti usluţbenski sistem in učinkovito upravljanje kadrovskih virov, 
 usmerjenost javne uprave k uporabnikom.  
 
Aprila 2006 je Vlada RS sprejela tudi Akcijski načrt e-uprave do leta 2010, katerega 




2.4 VARNOST ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 
 
Temeljni pogoj za uvedbo in izvajanje elektronskega poslovanja je varnost. Varno 
poslovanje pa je pogojeno z digitalnim kvalificiranim potrdilom oziroma elektronskim 
podpisom. V Sloveniji ureja področje elektronskega podpisa Zakon o elektronskem 
poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP–UPB1, Ur. list RS, št. 98/04), s 
pripadajočo Uredbo o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje 
(Ur. list RS, št. 77/00, 2/01 in 86/06), ki se naslanjata na standarde in priporočila, ki 
so splošno priznani v Evropski uniji. 
 
Elektronski podpis (ang. electronic signature), kot ga opredeljuje ZEPEP, je niz 
podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali logično povezan z drugimi 
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podatki in je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in identifikaciji 
podpisnika. Varen elektronski podpis pa je elektronski podpis, ki zadošča dodatnim 
pogojem. Po ZEPEP gre za elektronski podpis, ki izpolnjuje naslednje zahteve: 
 da je povezan izključno s podpisnikom;  
 da je iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika;  
 da je ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno 
pod podpisnikovim nadzorom;  
 da je povezan s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka 
kasnejša sprememba teh podatkov ali povezave z njimi. 
 
Prav zahteva po neokrnjenosti podatkov je ena od osrednjih lastnosti varnega 
elektronskega podpisa v primerjavi z lastnoročnim. 
 
Elektronski podpis, ki temelji na asimetrični (javni) kriptografiji1 (ang. public key 
cryptography), je v praksi edina tehnična rešitev, ki jo lahko danes uporabimo za 
varne elektronske podpise. Elektronski podpis zagotavlja torej pristnost podatkov in 
jih varuje pred spremembami s kriptografskimi metodami. 
 
15. člen ZEPEP določa, da je varen elektronski podpis, ki je overjen s kvalificiranim 
potrdilom, enakovreden lastnoročnemu podpisu in ima zato enako veljavnost in 
dokazno vrednost. Kvalificirano digitalno potrdilo ali certifikat je javni digitalni ključ 
uporabnika, ki ga skupaj z njegovimi osebnimi podatki podpiše overitelj digitalnih 
potrdil in je tako z njim mogoča identifikacija uporabnika, podpisovanje elektronskih 
dokumentov in varovanje zaupnih podatkov s šifriranjem.  
 
Pravilnik o prijavi overiteljev in vodenju registra overiteljev v Republiki Sloveniji (Ur. 
list RS, št. 99/01 in 42/07) ureja postopke prijave overiteljev digitalnih kvalificiranih 
potrdil in njihov vpis v javni register overiteljev v RS, ki ga vodi Direktorat za 
informacijsko druţbo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.  
 
Do sedaj so bili v seznam overiteljev vpisani naslednji overitelji:  
1. Ministrstvo za javno upravo, Overitelj na Ministrstvu za javno upravo, ki ga 
sestavljata dva izdajatelja digitalnih potrdil: 
- SIGEN-CA (Slovenian GENeral Certification Authority) za poslovne subjekte in 
fizične osebe, 
- SIGOV-CA (Slovenian GOVernmental Certification Authority) za drţavne 
organe; 
2. Halcom informatika d.o.o., Sluţba HALCOM-CA, ki izdaja kvalificirana digitalna 
potrdila za pravne in fizične osebe;  
3. Nova Ljubljanska banka d.d., AC-NLB, ki prav tako izdaja kvalificirana digitalna 
potrdila za pravne in fizične osebe;  
4. Pošta Slovenije d.o.o., POŠTA®CA, ki izdaja kvalificirana digitalna potrdila 
namenjena za fizične in pravne osebe ter streţniške sisteme; 
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5. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za informatiko in 
komuniciranje, Svet za upravljanje z infrastrukturo javnih ključev na MO - SimoD-CA-
Root, ki izdaja digitalna potrdila, ki so namenjena izključno sluţbeni uporabi na MO. 
6. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za informatiko in 
komuniciranje, Svet za upravljanje z infrastrukturo javnih ključev na MO - SimoD-CA 
–Restricted, ki izdaja digitalna potrdila, ki so prav tako namenjena izključno sluţbeni 
uporabi na MO. 
 
 
2.5 OBLIKE POSLOVANJA JAVNE UPRAVE 
 
Pri poslovanju javne uprave nastopajo trije akterji: prvi je javna uprava, drugi so 
prebivalci, tretji pa pravne osebe. Glede na to opredelitev poznamo tri načine 
poslovanja javne uprave. To so poslovanje javne uprave s prebivalci, poslovanje s 
pravnimi osebami in poslovanje med organi javne uprave (Kričej, 2002, str. 33). 
 
 Javna uprava – prebivalci (Government to citizen G2C) 
To so storitve, ki potekajo med javno upravo in drţavljani. Poznamo zelo širok 
spekter teh storitev: posredovanje osnovnih informacij preko spleta, oddajanje 
elektronskih vlog, elektronsko plačevanje upravnih taks, e-iskanje zaposlitev, 
e-volitve, e-demokracija, oddaja dohodnine. 
 Javna uprava – podjetja (Government to business G2B) 
V to skupino spada poslovanje javne uprave s poslovnimi subjekti. Med take 
storitve spadajo poslovanje prek e-davkov, storitve prek sistema e-VEM, 
sodelovanje pri javnih naročilih. 
 Javna uprava – javna uprava (Government to government G2G) 
To so storitve, ki se opravljajo znotraj javne uprave, med samimi organi, med 
oddelki znotraj organa, med samimi usluţbenci. Ena od takih storitev je tudi 






















V sodobnem času velikokrat govorimo o pravni drţavi. To pomeni, da mora drţava  
urejati razna področja s pravnimi normami.  Področje elektronskega poslovanja je 
pravno formalno urejeno na več nivojih. V okviru drţav EU zakonodajno področje 
elektronskega poslovanja urejajo ustrezne direktive evropskega parlamenta in 
komisije zdruţenih narodov. Poleg teh pa ima večinoma vsaka članica EU tudi svojo 
nacionalno zakonodajo. 
 
V Evropski uniji pripravlja standarde in priporočila s področja telekomunikacij in 
informacijske tehnologije European Telecommunications Standards Institute (ETSI). 
ETSI je neprofitna organizacija, katere poslanstvo je priprava standardov in 
priporočil, ki sluţijo kot smernice razvoja telekomunikacijskih storitev in informacijske 
tehnologij za področje Evrope, igra pa tudi pomembno vlogo pri razvoju širokega 
spektra standardov in tehnične dokumentacije, ki predstavlja evropski prispevek k 
svetovni standardizaciji na področju telekomunikacijske in informacijske tehnologije.  
 
 
3.1 ZAKON O ELEKTRONSKEM POSLOVANJU IN ELEKTRONSKEM PODPISU  
 
Leta 2000 je bil sprejet Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (v 
nadaljevanju ZEPEP), ki je usklajen s smernicami Evropske unije kakor tudi Komisije 
OZN za mednarodno gospodarsko pravo (UNCITRAL) o elektronskem poslovanju in z 
enotnimi pravili za elektronske podpise. Bistveni pomen ZEPEP je, da pod posebnimi 
pogoji elektronskemu podpisu priznava enako veljavo, kot jo ima v papirnem svetu 
lastnoročni podpis. Namen njegovega sprejetja je ureditev elektronskega poslovanja, 
ki zajema poslovanje v elektronski obliki z uporabo informacijske in komunikacijske 
tehnologije in uporabo elektronskega podpisa v pravnem prometu, kar vključuje tudi 
elektronsko poslovanje v sodnih, upravnih in drugih podobnih postopkih, če zakon ne 
določa drugače. Namenjen je  širšemu krogu subjektov, ki delujejo na odprtem trgu. 
 
ZEPEP vsebuje 55 členov, ki so razvrščeni v pet poglavij. V prvem poglavju je 
opredeljeno e-poslovanje in posamezni izrazi. V drugem poglavju je opredeljeno 
poslovanje z elektronskimi sporočili, uporaba in hramba podatkov v elektronski obliki, 
njihova veljavnost in dokazna vrednost. Določbe tretjega poglavja so namenjene 
elektronskemu podpisu in delovanju overiteljev, ki so nujen pogoj za uporabo 
elektronskih podpisov. Četrto poglavje vsebuje določbe o kaznih za vse tiste, ki ne 
upoštevajo določil tega zakona in s tem ogroţajo zanesljivost in varnost 
elektronskega poslovanja. Peto poglavje vsebuje prehodne in končne določbe. 
 
ZEPEP temelji na sodobnih načelih (MJU, 05.04.2009): načelu nediskriminacije 
elektronske oblike, načelu odprtosti, načelu pogodbene svobode strank, načelu 
dvojnosti, načelu varstva osebnih podatkov in varstva potrošnikov in načelu 
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mednarodnega priznavanja. Načelo nediskriminacije elektronske oblike pomeni, da 
sta papirna in elektronska oblika smiselno izenačeni ter da sodišča in drţavni organi 
pri presoji dokazov ne smejo zavreči dokaznega gradiva zgolj zaradi njegove 
elektronske oblike.  
 
Načelo odprtosti oziroma tehnološke nevtralnosti zagotavlja, da se zakon ne nanaša 
zgolj na eno od vrst tehnologije ali zgolj na sedanje rešitve, temveč ostaja splošen in 
zato uporaben za daljše časovno obdobje in nove tehnologije. Hitremu in 
raznolikemu tehnološkemu razvoju sledi tudi načelo dvojnosti, ki dovoljuje uporabe 
različnih tehnoloških rešitev z različno zanesljivostjo in s tem tudi različnimi pravnimi 
posledicami uporabe takšnih rešitev.  
 
Načelo pogodbene svobode strank omogoča strankam, da se dogovorijo in svoja 
razmerja uredijo drugače. Tako ZEPEP izrecno določa, da ne velja za zaprte sisteme, 
v katerih stranke s pogodbo vnaprej uredijo vse bistvene značilnosti delovanja 
sistema. Pogodbene stranke tako pri elektronskem poslovanju v zaprtih sistemih niso 
vezane zgolj na v zakonu predvidene rešitve.  
 
Zaradi tehnološke zapletenosti rešitev za elektronsko poslovanje sta pomembni tudi 
načeli varstva osebnih podatkov in potrošnikov. Načelo varstva osebnih podatkov 
sledi najnovejšim pravilom, uveljavljenim v Sloveniji in Evropski uniji glede varstva 
osebnih podatkov, ki so v elektronskem svetu še bolj izpostavljeni. Načelo varstva 
potrošnikov pa varuje povprečnega potrošnika, ki brez veliko tehnološkega znanja v 
zapletenem elektronskem poslovanju teţje uveljavlja svoje pravice, ponudnikom 
storitev pa nalaga posebno skrb za potrošnika.  
 
Načelo mednarodnega priznavanja omogoča enostavno medsebojno priznavanje 
elektronskih dokumentov in podpisov ter s tem enostavno vključevanje slovenskega v 
mednarodno gospodarstvo. Mednarodno priznavanje pravnih učinkov podatkov in 
podpisov v elektronski obliki je namreč izredno pomembno, saj elektronsko 




3.1.1 Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko 
podpisovanje  
 
Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje podrobneje 
opredeljuje ZEPEP ter določa: 
 merila, ki se uporabljajo za presojanje izpolnjevanja zahtev za delovanje 
overiteljev, ki izdajajo kvalificirana potrdila; 
 podrobnejšo vsebino notranjih pravil overiteljev, ki izdajajo kvalificirana 
potrdila; 
 podrobnejše tehnične pogoje za elektronsko podpisovanje in preverjanje 
varnih elektronskih podpisov; 
 časovno veljavnost kvalificiranih potrdil; 
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 podrobnejše pogoje glede uporabe varnih časovnih ţigov; 
 vrsto in uporabo označbe akreditiranih overiteljev; 
 pogoje za elektronsko poslovanje v javni upravi. 
 
 
3.2 ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU 
  
Za upravne in druge drţavne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in 
nosilce javnih pooblastil je izrednega pomena Zakon o splošnem upravnem postopku 
(ZUP, Ur. list RS, št. 24/06, 106/06, 126/07 in 65/08), kadar v upravnih zadevah 
odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in 
drugih strank. Zakon o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP) je s svojo 
novelo leta 2004 vpeljal določene novosti. Med drugim opredeli tudi vloge v 
elektronski obliki, podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim 
potrdilom, ki se pošljejo po elektronski poti informacijskemu sistemu organa ali 
enotnemu informacijskemu sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje. Nadalje 
ZUP omogoča in opredeljuje pogoje za vročanje po elektronski poti, ki se opravi 
preko informacijskega sistema pravne ali fizične osebe, katera opravlja vročanje 
dokumentov po elektronski poti kot svojo dejavnost. Za elektronsko vročanje mora 
stranka imeti odprt varen elektronski predal, ki jih ponudniki omogočijo na svojem 
spletnem mestu ter jih objavijo na enotnem drţavnem portalu E-uprava.2 
 
 
3.3 UREDBA O UPRAVNEM POSLOVANJU  
 
Uredba o upravnem poslovanju (Ur. list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 
63/07, 115/07, 122/07, 31/08 in 35/09) na enem mestu enotno in celovito ureja 
upravno poslovanje celotne javne uprave, med drugim podrobneje določa in ureja 
tudi elektronsko poslovanje. Sprememba uredbe je podrobneje opredelila pogoje in 
način vlaganja vlog v elektronski obliki oziroma po elektronski poti, vročanje po 
elektronski poti ter organizacijo in delovanje informacijskega sistema za sprejem 
vlog, vročanje in obveščanje. Novost so tudi določbe o krajevni pristojnosti, upravni 
overitvi, o celoviti izvedbi upravnega postopka od vloţitve vloge, spremljanja poteka 
postopka do elektronskega plačila upravne takse. 
 
Bistveni cilj novosti je dvig ravni kakovosti storitev in pribliţevanje uporabnikom ter 






                                                 
2 Do tega trenutka je Pošta Slovenije d.o.o. edini ponudnik varnega elektronskega predala preko 
spletne storitve "moja.posta.si." 
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3.4 ZAKON O VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA TER 
ARHIVIH  
 
Področje varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva opredeljuje in celovito ureja 
novi Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. 
list RS, št. 30/06), in sicer v fizični in elektronski obliki v primerjavi s predhodnim 
Zakonom o arhivskem gradivu in arhivih iz leta 1997, ki je določal predvsem varstvo 
arhivskega gradiva v fizični obliki, dostop do arhivskega gradiva ter organizacijo 
javne arhivske sluţbe v Republiki Sloveniji, ni pa urejal področja varstva 
elektronskega dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki je zaradi tehnološkega 
razvoja informacijske druţbe postalo prevladujoče in izjemno pomembno. Nova 
zakonska ureditev varstva elektronskih zapisov in posledično s podzakonskimi akti 
standardizirana hramba elektronskega gradiva v digitalni obliki je bila zato več kot 
nujna (Ţontar in Ţumer, 2007, str. 29). 
 
ZVDAGA ureja:  
- način, organizacijo, infrastrukturo in izvedbo hrambe dokumentarnega gradiva v 
fizični in elektronski obliki, vključno s pravnimi učinki takšne hrambe;  
- varstvo javnega in zasebnega arhivskega gradiva kot kulturnega spomenika, ne 
glede na vrsto, obliko ali nosilec zapisa oziroma medij; 
- pogoje za njegovo dostopnost in uporabo;  
- naloge in organizacijo javne arhivske sluţbe v Republiki Sloveniji ter  
- nadzor nad izvajanjem zakona. 
 
ZVDAGA je dotedanjo ureditev varstva gradiva bistveno nadgradil s celovitim in 
učinkovitim varstvom elektronskega dokumentarnega in elektronskega arhivskega 
gradiva ter prinesel v obstoječo pravno ureditev varstva arhivskega gradiva nekatere 
spremembe in dopolnitve v zvezi s kriteriji in postopki vrednotenja in odbiranja 
javnega arhivskega gradiva, varstvom filmskega arhivskega gradiva, arhivskim 
informacijskim sistemom in dostopom do arhivskega gradiva v javnih arhivih. Razen 
na področju standardiziranega zajema in hrambe oziroma arhiviranja elektronskega 
gradiva v digitalni obliki nove rešitve ne posegajo bistveno v prejšnji koncept varstva 
dokumentarnega in arhivskega gradiva oziroma v načela do tedaj veljavnega zakona. 
(glej Ţontar in Ţumer, 2007, str. 30) . 
 
 
3.4.1 Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva  
 
Podrobneje pa to področje ureja Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva (Ur. list RS, št. 86/06). V njej so  predpisani postopki priprave na hrambo, ki 
jih mora izvesti oseba, ki bo hranila gradivo v digitalni obliki. Predpisani so tudi 
vsebina notranjih pravil za hrambo dokumentarnega gradiva, postopek sprejetja, 
spreminjanja in dopolnjevanja notranjih pravil ter sama izvedba hrambe in 
spremljanje izvajanja notranjih pravil. Uredba določa tudi pogoje in postopke, po 
katerih Arhiv Republike Slovenije potrdi notranja pravila in vzorčna notranja pravila. 
Uredba predpisuje pogoje in zahteve, ki morajo biti izpolnjene pri zajemu, pretvorbi 
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in hrambi gradiva v digitalni obliki, določeni pa so tudi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni 
pri pretvorbi iz ene oblike v drugo obliko zapisa. Uredba podrobneje predpisuje tudi 
pogoje za varno dolgoročno hrambo gradiva, predvsem tiste, ki se nanašajo na 
obliko in nosilec zapisa ter na druge vidike varne dolgoročne hrambe, nadalje določa 
splošne pogoje, ki jih mora izpolnjevati programska in strojna oprema, namenjena 
zajemu, hrambi ali drugim spremljevalnim storitvam hrambe, ter splošne pogoje za 
same storitve hrambe in spremljevalne storitve. Te se nanašajo predvsem na fizično 
in informacijsko varnost, osebje ponudnikov storitev, zapisnike in evidence, ki jih vodi 
ponudnik ipd. Posebne določbe uredbe se nanašajo tudi na storitve v zvezi z 
arhivskim gradivom in na storitve v zvezi z velikimi registri ali evidencami javne 
uprave kakor tudi na postopke registracije ponudnikov opreme in storitev.  
  
Arhiv RS je v sodelovanju z drugimi drţavnimi institucijami začel delati na projektu e-
Arhiv, ki naj bi pripeljal do ustanovitve enotnega drţavnega elektronskega arhiva. 
Normativni in tehnološki temelji so postavljeni, potrebna pa je temeljna analiza 




























4 DRŢAVNI PORTAL REPUBLIKE SLOVENIJE E-UPRAVA 
 
 
4.1 SPLOŠNO O ELEKTRONSKIH PORTALIH 
 
Elektronski portali (v nadaljevanju portali) na določenem področju povezujejo 
ponudnike z uporabniki preko spletnih strani, elektronske pošte in ostalih načinov, ki 
jih omogoča internetna tehnologija. Portali so torej spletne strani, ki pa jih glede na 
to, kako visoko stopnjo storitev nam omogočajo, razdelimo v tri kategorije: 
 
- kaţipoti so v bistvu spletne strani, ki vsebujejo seznam naslovov drugih 
spletnih strani, 
- informacijski centri poleg seznamov spletnih strani nudijo tudi določene 
informacije glede na podane kriterije, 
- storitveni portali poleg zgoraj naštetega omogočajo tudi izvajanje določene 
transakcije. 
 
Strogo vzeto sodijo pravi portali v to zadnjo kategorijo, saj iskanje, poizvedovanje in 
posredovanje informacij predstavlja le osnovo za sproţitev in izvajanje transakcij 
(Vintar et al., 2000, str. 360). 
 
Informacijski portali omogočajo enostaven in standardiziran dostop do velike količine 
raznih podatkov, ki nastajajo in se uporabljajo v raznih postopkih v javni upravi. 
Preko informacijskih portalov so dostopni javni podatki pravnim in fizičnim osebam 
ter delavcem znotraj javne uprave. Portali nudijo informacije s področja zakonodaje, 
prebivalstva, davčnih in upravnih postopkov, pravnih oseb, zaposlovanja, ţivljenjskih 
situacij, statistike in podobno. 
 
Storitveni portali, za razliko od informacijskih portalov, ne omogočajo samo dostopa 
do informacij, temveč omogočajo tudi opravljanje posameznih storitev. Poznamo 
portale za fizične osebe, portale za pravne osebe in portale za delavce javne uprave. 
Predpogoj za vzpostavitev storitvenega portala javne uprave pa je vselej poenotenje 
in prenova postopkov, izgradnja registra postopkov, povezava registrov, upoštevanje 
varnosti in nenazadnje normativna podlaga. Pri storitvenih portalih govorimo o one-
stop-shop načinu servisiranja elektronskih storitev, kar v praksi pomeni, da je ljudem 




4.2 NASTANEK IN RAZVOJ DRŢAVNEGA PORTALA E-UPRAVA 
 
Leta 2001 je Center Vlade Republike Slovenije za informatiko v skladu s SEP 2004 na 
svetovnem spletu skozi projekt E-uprava objavil enotni drţavni portal, ki je 
zagotavljal informacije in storitve za drţavljane, gospodarske subjekte, zaposlene v 
javni upravi ter za ustanove drţavne in javne uprave Republike Slovenije. Prva faza 
projekta je obsegala razvoj ogrodja portala, postavitev koncepta, oblikovanje ter 
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vključitev dogovorjenega obsega uporabnih vsebin in povezav. Portal E-uprava se 
redno dopolnjuje in posodablja, kar omogoča nadaljnji razvoj portala. Na drţavnem 
portalu e-uprava je objavljenih več kot 600 storitev in več kot 800 vlog javne uprave. 
 
 




Vir: Drţavni portal Republike Slovenije, 20.03.2009 
 
 
Poglavitni namen Drţavnega portala Republike Slovenije E-uprava (v nadaljevanju 
Portal E-uprava), poleg posredovanja informacij o upravi, je pribliţati upravne 
storitve uporabnikom preko svetovnega spleta in tako poleg klasičnih komunikacijskih 
poti, po katerih lahko drţavljani in poslovni subjekti dostopajo do storitev javne 
uprave, ponuditi dodatno, elektronsko pot za opravljanje storitev. Portal E-uprava je 
usmerjen k ciljnim skupinam uporabnikov in predstavlja enega ključnih in poglavitnih 
orodij, preko katerega ti uporabniki  lahko izvajajo elektronsko poslovanje v obliki 
dostopa do informacij ali pa uporabe kakšne storitve.  
 
Temeljna prednost portala UE je, da uporabnikom na enem mestu pregledno ponuja 
dostop do vseh javnih podatkov, opisov upravnih postopkov in obrazcev, ne glede na 
to, kje se podatki nahajajo oziroma postopki izvajajo in kdo je za njih odgovoren.  
 
Portal E-uprava zagotavlja javnosti dostop do vseh informacij in storitev javne 
uprave. Tako fizičnim kot tudi pravnim osebam so informacije in storitve dostopne 24 
ur dnevno, 7 dni v tednu in 365 dni v letu, na enostaven, prijazen način, in sicer 
tako, da uporabniku ni potrebno poznati notranje organizacije in notranjih postopkov 
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javne uprave. Predstavlja  skupno enovito predstavitev drţavnih organov Republike 
Slovenije na internetu. S tem se je javna uprava pribliţala drţavljanom ter postala še 
bolj prijazna in dostopna. 
 
Preko interneta je mogoče opraviti široko paleto storitev kar s svojega delovnega 
mesta ali domačega naslanjača, kar uporabnikom seveda prihrani čas in denar. 
Glavna lastnost portala je usmerjenost k ciljnim skupinam uporabnikov. Rešitev je 
narejena v obliki podportalov za drţavljane in pravne osebe ter podportala, 
namenjenega informacijam s področja javne uprave in zaposlenim v javni upravi. 
 
 
4.2.1 Podportal za drţavljane (G2C) 
 
Informacije o postopkih za drţavljane so zbrane v sklopih po tako imenovanih 
ţivljenjskih dogodkih. Portali ţivljenjskih situacij zdruţujejo informacije in elektronske 
storitve različnih delov drţavne uprave ali celo javnega sektorja v celoti, ne glede na 
pristojnost posameznih upravnih organov ali teritorialnih enot, in so usmerjeni v 
problemske ţivljenjske situacije občanov. Občan namreč mnogokrat ve le to, kaj 
potrebuje oz. kaj bi rad, ne ve pa, kako do tega priti in kaj za to potrebuje .  
 
Na Podportalu za drţavljane so ţivljenjski dogodki organizirani kot zbirka koristnih 
povezav v zvezi s pomembnimi dogodki, ki so razdeljeni v sedemnajst sklopov. Vsak 
sklop je zaradi večje preglednosti še naprej razdeljen in vsebuje še dve ravni. Na 
zadnji ravni lahko obiskovalec prebere splošne informacije o dogodku in pregleda 
pravne vire, ki zakonsko urejajo področje. Dogodki imajo dodane tudi uporabne 
povezave, ki so vsebinsko razdeljene na splošne informacije, pravne vire, informacije 
o storitvah, e-storitve in obrazce. Pri vsakem dogodku je prikazan tudi seznam 
pogostih vprašanj, ki se tematsko navezujejo na prikazano področje. Ţivljenjski 
dogodki so koristen prispevek k boljši informiranosti prebivalcev, saj na preprost in 
intuitiven način podajo informacije o postopkih, pravicah ter dolţnostih. Za vsebino, 
popravke in osveţevanje ţivljenjskih dogodkov skrbijo uredniki, ki delujejo v 
ustreznih organih (Okorn te al., 2004, str. 5).  
 
Storitve so razdeljene po naslednjih področjih, ki označujejo pomembnejše dogodke 
v ţivljenju posameznika:  
 
- druţina in otroci - tu so opisani postopki in pravice v zvezi s poroko, pravice 
zunajzakonskih partnerjev, pridobitev rojstnega lista, postopki po rojstvu otroka v 
tujini, uveljavljanje starševske pravice in pravice otrok, urejanje varstva, rejništvo 
in posvojitev; 
- osebna stanja in dokumenti, prijava prebivališča - opisuje postopke za 
pridobitev osebne izkaznice in potnega lista ter izpiskov iz matičnega registra, 
postopke za spremembo osebnega imena, za prijavo na novem naslovu, opisuje 
uporabo delovne knjiţice, kako in kje se pridobi digitalno potrdilo za e-poslovanje, 
kako se lahko pogleda v lastne osebne podatke ter kako se jih lahko tudi pridobi; 
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- šola, izobraţevanje, mladi - podane so informacije o predšolskem 
izobraţevanju in osnovni šoli, o vpisu v srednjo šolo in gimnazijo, o opravljanju 
poklicne mature ali zaključnega izpita, financiranju študija, vpisu na študij, 
pridobitvi štipendije; 
- delo in zaposlitev - opisuje sklepanje delovnih razmerij, iskanje zaposlitve, 
kako se zaposliti v javni upravi, kakšne pravice ima brezposelna oseba, skrb za 
varnost in zdravje pri delu, delo in zaposlovanje tujcev; 
- podjetništvo - v tem sklopu najdemo informacije o ustanovitvi s.p., 
gospodarske druţbe, kateri dokumenti so potrebni pri registraciji podjetja, za 
priglasitev osebnega dopolnilnega dela, opravljanje kratkotrajnega dela, za 
dopolnilno dejavnost na kmetiji, gostinsko dejavnost, pa tudi informacijo o 
turističnih taksah in o kategorizacijah nastanitvenih prostorov (gostinski obrati, 
sobodajalci, kmetije); 
- osebne finance in davki - tu so opisani postopki napovedi za odmero 
dohodnine, oddaje zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka, napovedi 
za odmero davka od premoţenja, kako se vpogleda v davčno evidenco, investicije 
v drţavne vrednostne papirje in še mnogo drugih; 
- zdravje in nega - tu so opisani postopki in informacije v zvezi z obveznim in 
prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem, pridobitvijo kartice zdravstvenega 
zavarovanja, izbiro osebnih zdravnikov, kako se pravilno jemlje zdravila, 
navedenih pa je tudi 10 nasvetov za varnejše zdravljenje; 
- socialno varstvo, invalidi, vojne pravice - v tem sklopu najdemo opise 
pridobitve denarne socialne pomoči, upravičenosti do socialno-varstvenih storitev, 
uveljavljanje pravice do tolmača slovenskega znakovnega jezika ter informacije in 
povezave na storitve v zvezi s statusi in pravicami vojnih veteranov, ţrtev vojnega 
nasilja in vojnih invalidov oziroma njihovih druţinskih članov; 
- starejši, pokojnine, upokojitev - opisane so pravice za namestitev v dom za 
starejše, upokojitev in pridobivanje pokojnin, poklicna rehabilitacija, postopek 
vključevanja v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, pomoč na domu; 
- promet, vozniki, vozila - gre za širok spekter ţivljenjskih dogodkov, ki 
zadevajo zelo veliko število ljudi, zato je tukaj obseţen opis in veliko informacij o 
zadevah, kot so npr. opravljanje vozniškega izpita, tehničnega pregleda vozil, 
registracija vozil, podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja, tablica ABC, 
opravljanje izpita za voditelja čolna, informacije o pomorskem in letalskem 
prometu, ter še mnogo drugih; 
- okolje in prostor - v tem sklopu najdemo opise, informacije in povezave na 
storitve v zvezi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, pripravo projektne 
dokumentacije, prijavo in odjavo stalnega in začasnega prebivališča, 
upravičenosti do neprofitnega stanovanja, postopkov v zvezi z nepremičninami, 
varstvom okolja in podobno; 
- kmetijstvo, gozdarstvo, prehrana - tu je navedeno vse o statusu kmeta, 
prodaji in nakupu kmetijskega zemljišča, kmetije, gozda, kje se pridobi dovoljenje 
za športni ribolov na morju, podatki o raznih registrih (register kmetijskih 
gospodarstev, centralni registri ţivali, centralni register čebelnjakov,…), o 
pridobivanju finančnih sredstev, uveljavljanju odškodnin za posledice naravnih 
nesreč in drugo; 
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- kultura in šport - tu najdemo veliko informacij o samozaposlenih v kulturi, 
samostojnih novinarjih in medijih, ustanavljanju društev, prijavi prireditev, vnosih 
in iznosih oziroma izvozih in uvozih predmetov kulturne dediščine; 
- varnost, reševanje, vojska, oroţje - v okviru teh ţivljenjskih dogodkov so 
podane informacije o izgubljenih in najdenih predmetih, poklicnih vojakih, na 
kakšen način lahko naznanimo kaznivo dejanje, o pridobivanju oroţnih listin, o 
zasebnem varovanju, kriminalu; 
- drţava in druţba - tu izvemo marsikaj o izdaji potrdila o nekaznovanosti, 
brezplačni pravni pomoči, o volilni upravičenosti, o postopkih in načinih 
pridobivanja informacij javnega značaja, kako se lahko sodeluje pri odločanju, o 
političnih strankah in volitvah, o overitvah, o ureditvi lokalne samouprave in še o 
marsičem drugem; 
- smrt in ţalovanje - opisi in informacije se nanašajo na dedovanje, pridobitev 
dovoljenja za pokop izven pokopališča, prijavo smrti, pridobitev izpiska iz matične 
knjige umrlih, uveljavljanje pogrebnine in posmrtnine;  
- tujina, potovanja, vizumi - tu gre za podroben opis, informacije in povezave v 
zvezi s prehajanjem meje, pridobitvijo vizuma, o tem kdo in na kakšen način 
lahko pridobi slovensko drţavljanstvo, o statusu begunca, pridobitvi dovoljenj za 
prebivanje tujcev ter drugo. 
 
Opisi storitev vodijo uporabnika na razumljiv in pregleden način skozi postopek, ki 
ga  ţeli opraviti pri določenem organu javne uprave. Opis postopka podaja osnovne 
informacije o tem, kje in kako se storitev opravi. Uporabniku je na voljo tudi vloga 
oziroma obrazec za opisano storitev. Z izbiro vloge sistem uporabnika avtomatsko 
preusmeri na portal elektronskih storitev javne uprave (e-storitve). Preko portala e-
storitve lahko uporabnik vlogo izpolni ali natisne, elektronsko plača takso, kjer je ta 
potrebna, in vlogo, če posamezna storitev to dopušča, elektronsko odda na 
ustreznega naslovnika.  
 
 
4.2.2 Podportal za pravne osebe (G2B) 
 
Podportal za pravne osebe je sestavljen iz štirih sklopov oziroma iz ţivljenjskih 
dogodkov za poslovne subjekte, v katerih je mogoče najti različne informacije in 
povezave na storitve za pravne osebe: 
 
- samostojni podjetniki - v tem sklopu so podane informacije, kako registriramo 
s.p. ter spreminjamo njihove podatke, katere podatke moramo prijaviti različnim 
ustanovam javne uprave, katera dovoljenja za obratovanje in delo je potrebno 
pridobiti, kakšne so pravice samostojnih podjetnikov in njihove obveznosti do 




- pravne osebe v nastajanju - tukaj dobimo odgovore, kako  ustanoviti pravno 
osebo3, kateri so obvezni davčni postopki ob ustanovitvi, katera dovoljenja za 
obratovanje in delo je potrebno pridobiti in kako se zaposli delavca; 
- delujoče pravne osebe - tu so opisane obveznosti prijave podatkov ustanovam 
javne uprave, pravice pravnih oseb, spreminjanje  podatkov o pravni osebi, 
poslovanje s tujino, pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc, organiziranost dela, 
katera dovoljenja za obratovanje in delo je potrebno pridobiti, zaposlovanje 
delavcev; 
- društva in zavodi - v tem sklopu je opisano pridobivanje statusa društva in 
njegove obveznosti, ustanavljanje zavodov, spreminjanje podatkov in drugo. 
 
 
4.2.3 Podportal javne uprave (G2G) 
 
Na podportalu javne uprave je na voljo shematična predstavitev vseh organov javne 
uprave in povezave na njihove uradne spletne strani. Tako je na voljo direktna 
povezava na organe zakonodajne oblasti (Drţavni zbor in Drţavni svet), pravosodja 
(sodišča, Drţavno toţilstvo in pravobranilstvo, odvetništvo, notariat), lokalne 
samouprave (občine) in izvršilne oblasti (Vlada RS, ministrstva in direktorati oz. njeni 
organi v sestavi, vladne sluţbe in upravne enote) ter na številne druge javne 
ustanove, institucije, agencije, komisije, kot so Predsednik drţave, Ustavno sodišče, 
Banka Slovenije, itd. 
 
 
4.3 PORTAL E-STORITVE, ELEKTRONSKE STORITVE JAVNE UPRAVE 
 
Portal elektronskih storitev javne uprave (v nadaljevanju portal e-storitve) je tako 
informativni kakor tudi storitveni portal, ki omogoča na enem mestu pridobiti 
informacije in dostop do obrazcev ter elektronskih vlog, ki jih organi javne uprave 
ponujajo uporabnikom portala E-uprava. Uporabniku je omogočen dostop do 
informacij oziroma vlog neposredno preko portala e-storitve ali pa preko ţivljenjskih 
dogodkov na portalu E-uprava. Iskanje na portalu je moţno po različnih lastnostih: 
po nazivu vloge, po prejemniku, glede na umeščenost v ţivljenjske dogodke in po 
ponudniku.  
 
Vloge je mogoče preko portala prenesti na svoj računalnik, jih izpolniti, natisniti ter 
prav tako preko portala oddati ustrezni ustanovi. Če je storitev plačljiva, se 





                                                 
3
 Tukaj so mišljene pravne osebe, katere določa Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD-1, Ur. list RS, št. 
42/06, 60/06, 26/07, 33/07, 67/07, 100/07, 10/08, 68/08, 23/09) : druţbe z omejeno odgovornostjo, 








Vir: Elektronske storitve javne uprave, 18.03.2009 
 
 
Portal e-storitve je spletna storitev, zato je za njegovo uporabo potrebno imeti 
določeno programsko in strojno opremo. Potrebno je imeti računalnik s spletnim 
brskalnikom in omogočen dostop do interneta. V kolikor portal e-storitve za določen 
postopek omogoča tudi oddajo elektronske vloge, sistem za tak način oddaje vloge 
zahteva od uporabnika kvalificirano digitalno spletno potrdilo enega izmed 
pooblaščenih overiteljev digitalnih potrdil4. 
 
 
4.3.1 Elektronski način plačevanja 
 
Sistem e-plačil omogoča uporabnikom plačevanje taks, dajatev in stroškov postopka 
preko spleta. Sistem je varen in tesno povezan s portalom e-storitve javne uprave ter 
omogoča plačevanje prek ponudnikov bančnih kartic, mobilnega plačevanja ali 
spletnega bančništva.  
 
Sistem e-plačil uporablja napreden medmreţni varnostni sistem za zaščito podatkov 
Secure Socket Layers (SSL),  ki omogoča, da so podatki o kreditni kartici in računu 




                                                 
4 Trenutno so to Overitelj na Ministrstvu za javno upravo, Halcom informatika d.o.o., Nova Ljubljanska 
banka d.d. in Pošta Slovenije d.o.o. 
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4.4 VPOGLEDI IN PORTALI NA E-UPRAVI 
 
 
4.4.1 Register predpisov Republike Slovenije 
 
Sluţba Vlade Republike Slovenije je na podlagi Zakona o Uradnem listu Republike 
Slovenije (Ur. list RS, št. 57/96) omogočila dostop do Registra predpisov Republike 
Slovenije (RPS) na spletnem naslovu »http://zakonodaja.gov.si«. 
 
V RPS so na voljo povezave le do polnih besedil tistih zakonov, ki so bili sprejeti od 
25.06.1991 naprej, in tistih podzakonskih predpisov, ki so bili objavljeni od leta 1995 
naprej. Dostopnost do polnih besedil ostalih podzakonskih aktov pa je odvisna od 
časovne dinamike objavljanja posameznih številk Uradnega lista RS.  
 
   
4.4.2 Elektronski dostop do zemljiške knjige 
 
Elektronski dostop do informatizirane glavne knjige je mogoč na spletnem naslovu 
»http://portal.sodisce.si/vpogledi/zk.portal«, zagotavljata pa ga Zakon o zemljiški 
knjigi (ZZK-1, Ur. list RS, št. 58/03, 45/08 in 28/09) in Pravilnik o elektronskem 
dostopu do informatizirane glavne knjige (Ur. list RS, št. 16/04 in 115/08). Za dostop 
ni potrebno digitalno potrdilo, potrebno se je pa registrirati. Po prijavi se izbere 
sodišče, na območju katerega leţi nepremičnina, katastrsko občino, v kateri leţi, ter 
parcelno številko ali številko zemljiškoknjiţnega vloţka. V naslednjem koraku 
uporabnik  določi, katere liste in kakšen izpisek si ţeli pridobiti. Moţen je oddaljeni 
elektronski dostop – vpogled, ki nima značaja overjenega izpiska iz zemljiške knjige, 
in elektronska zahteva za overjeni izpisek, ki pa ga naročnik prejme po klasični pošti. 
Kot način plačila je zaenkrat omogočena le Moneta. 
 
Pravilnik predpisuje, da se imetnikom pravic, ki razpolagajo s spletnim digitalnim 
potrdilom, zagotovi brezplačen oddaljen elektronski dostop, če je v glavni knjigi 
zemljiške knjige vpisan EMŠO ali druga enolična identifikacijska številka imetnika 
pravice, vendar tovrstni dostop v praksi še ni omogočen (po razlagi Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije zaradi prednostne realizacije dostopov s strani drţavnih 
organov, upravnih enot in notarjev). 
 
Pravilnik opredeljuje tudi pooblastilo upravnim enotam in notarjem za izstavljanje 
rednih izpiskov, kar pomeni, da lahko uporabniki pridobijo zemljiškoknjiţni izpisek na 
upravni enoti ali pri notarju pod enakimi pogoji kot na pristojni zemljiški knjigi. 
 
 
4.4.3 VLOP - vpogled v lastne osebne podatke  
 
Storitev vpogled v lastne osebne podatke (VLOP) omogoča posamezniku vpogled v 
lastne osebne podatke, ki se o njem zbirajo v Centralnem registru prebivalstva 
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(CRP). Vpogled je mogoč s kvalificiranimi digitalnimi potrdili na portalu Centralnega 
registra prebivalstva e-CRP.  
 
Ob vpogledu se posamezniku prikaţejo naslednji podatki: 
 
- EMŠO, 
- davčna številka, 
- osebno ime, 
- spol, 
- datum rojstva, 
- ura rojstva, 
- kraj rojstva, 
- drţavljanstvo, 
- zakonski stan, 
- EMŠO zakonca, 
- stalno in začasno prebivališče, 
- številka stanovanja v večstanovanjskih zgradbah, 
- EMŠO matere in očeta, 
- volilna pravica, 
- drţavno in lokalno volišče glede na prijavljeno stalno prebivališče.  
 
Če uporabnik portala ugotovi, da so podatki napačni, lahko posreduje zahtevek za 
popravek podatkov po elektronski pošti ali pa se osebno zglasi na upravni enoti, na 
območju katere ima prijavljeno stalno prebivališče. 
 
 
4.4.4 Spletni portal Prostor 
 
Geodetska uprava Republike Slovenije je na Ministrstvu za javno upravo na podlagi 
Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN, Ur. list RS, št. 47/06, 65/07) in Pravilnika 
o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk 
geodetskih podatkov (Ur. list RS, št. 25/08) vzpostavila distribucijsko okolje 
geodetske sluţbe, katerega namen je zbrati vse informacije o geodetskih podatkih na 
enem mestu ter omogočiti vpoglede do teh podatkov.  
 
Vpogledi so mogoči na spletnem Portalu Prostor na naslovu 
»http://prostor.gov.si/vstop/«, kjer se nahajajo podatki zemljiškega katastra, 
katastra stavb, registra prostorskih enot z ulicami in hišnimi številkami, podatki 
evidence trga nepremičnin, geodetskih točk, zemljepisnih imen, zbirnega katastra 
gospodarske javne infrastrukture ter načrti in karte v digitalni obliki. Na spletni strani 
najdemo številne informacije s tega področja ter bliţnjice do spletnih aplikacij, preko 
katerih je omogočen vpogled v podatke. 
 
Vpogledi so omogočeni na tri načine (dostop do podatkov):  
 javni vpogled v podatke o nepremičninah je brezplačen in dostopen vsakomur 
brez dodatnih zahtev; 
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 vpogled v podatke o nepremičninah v lasti posamezne osebe (osebni 
vpogled ) je brezplačna spletna storitev, ki posamezniku omogoča vpogled v 
podatke o nepremičninah, ki so v njegovi lasti, potrebno pa je imeti digitalno 
spletno potrdilo overitelja SIGEN-CA ali pa SIGOV-CA; 
 vpogled v podatke za registrirane uporabnike je spletna storitev namenjena 
poslovnim subjektom, dostopna pa je z uporabo digitalnih spletnih potrdil. 
 
 
4.4.5 Sodni register  
 
Februarja 2008 je z Zakonom o sodnem registru (ZSReg – UPB2, Ur. list RS, št. 
54/07, 65/08) centralna informatizirana baza sodnega registra postala sestavni del 
poslovnega registra, ki ga je začela upravljati Agencija Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES) kot upravljavka poslovnega 
registra. Sodni register je tako postal sestavni del Poslovnega registra Slovenije 
(PRS). Prek spletnega naslova »http://www.ajpes.si/dokumenti/ 
dokument.asp?id=501« je tako omogočen brezplačen vpogled v podatke, ki so o 
posameznem subjektu vpisani v sodni register. 
 
Poleg vpogleda v osnovne podatke je na navedenem portalu omogočeno tudi:  
 izdelava rednega izpisa iz sodnega registra za vse subjekte, ki so vpisani v 
sodni register 1. februarja 2008, ali bo njihova ustanovitev vpisana po tem 
datumu; 
 izdelava zgodovinskega izpisa iz sodnega registra za obdobje od 1. februarja 
2008 dalje in 
 dostop do informatizirane zbirke listin.  
 
 
4.4.6 Informacijski servis podatkov javne uprave (ISPO) 
 
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ - UPB2, Ur. list RS, št. 51/06 
in 117/06 – ZDavP2) zagotavlja javnost in odprtost delovanja organov javne uprave, 
ki si morajo prizadevati, da doseţejo čim večjo obveščenost javnosti o svojem 
delovanju, hkrati pa organom nudi moţnost, da vzpostavijo znotraj svojega 
delovnega okolja pregled in upravljanje s svojimi sredstvi. Vlada Republike Slovenije 
je za ta namen vzpostavila Informacijski servis podatkov ISPO, ki je dostopen preko 
portala E-uprava, hkrati pa ponuja tudi vpogled v javne podatke, ki se jih lahko 
pregleduje brezplačno, organi pa jih osveţujejo večkrat letno. Pregleduje se lahko 
različne gospodarske in upravne podatke. 
 
Gospodarski podatki so statistični podatki o slovenskem gospodarstvu, osveţujejo se 
mesečno, na voljo pa so tudi starejši podatki. Na voljo so naslednji gospodarski 
podatki: 
- indeksi cen, 
- drobnoprodajne cene, 
- povprečne plače, 
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- delovno aktivno prebivalstvo, 
- stopnja registrirane brezposelnosti, 
- registrirana brezposelnost, 
- izvoz in uvoz, 
- statistika samostojnih podjetnikov. 
 
Upravni podatki na vpogled pa so: 
- število in stroški telefonov, 
- število in znamke avtomobilov, 
- zaposleni v organih drţavne uprave, 
- delovna telesa, 
- javnomnenjske raziskave, 
- cestno prometna varnost, 
- javne plače, 
- barometer kakovosti. 
 
 
4.4.7 eRKG – elektronski register kmetijskih gospodarstev  
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je leta 2007 za vse nosilce 
kmetijskih gospodarstev pripravilo novo storitev eRKG – elektronski register 
kmetijskih gospodarstev.  eRKG je spletna aplikacija, ki omogoča nosilcem kmetijskih 
gospodarstev, da lahko pregledujejo svoje podatke, vodene na upravnih enotah. 
 
Pravico do vpogleda v podatke eRKG imajo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so 
vpisani v register kmetijskih gospodarstev in so si pridobili katerega od digitalnih 
spletnih potrdil overiteljev, vpisanih v register overiteljev v Republiki Sloveniji. 
Storitev je brezplačna. 
 
Aplikacija vsebuje naslednje zbirke podatkov s področja kmetijstva: 
 register kmetijskih gospodarstev,  
 evidenco grafičnih enot rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva,  
 register skupnih pašnikov,  
 evidenco pridelovalcev hmelja,  
 evidenco pridelovalcev oljk,  
 evidenco pridelovalcev sadja v intenzivnih nasadih,  
 evidenco pridelovalcev sadja v ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakih in  
 register pridelovalcev grozdja in vina.  
 
Uporabnikom eRKG aplikacija omogoča tudi tiskanje informativnega izpisa podatkov 







4.4.8 Vpogled v podatke o vozilu 
 
Drţavni portal E-uprava nudi relativno novo storitev oziroma vpogled v podatke o 
vsakem v Sloveniji registriranem motornem vozilu. Za pridobitev podatkov ni 
potrebno imeti digitalnega potrdila, zadostuje poznati številko registrske tablice in 
prometnega dovoljenja. Po pravilno vnešenih podatkih je mogoče vpogledati v 
tehnične podatke o vozilu, podatke o zavarovalni polici, zapisnik tehničnega pregleda, 
podatke o zadnjem plačilu povračila za uporabo cest ter podatke o prometnem 
dovoljenju in registraciji. Pri kupcih rabljenih avtomobilov pa je zelo koristen podatek 
o številu različnih lastnikov oz. uporabnikov vozila.  
 
 
4.4.9 Spletni opomnik 
 
Spletni opomnik na portalu E-uprava omogoča, da se z uporabo digitalnega potrdila 
po registraciji v sistem Moja e-uprava na elektronski naslov prejema sporočila o 
poteku veljavnosti osebne izkaznice, potnega lista, vozniškega in prometnega 
dovoljenja ter tehničnega zapisnika, in sicer 1 mesec, 14 dni ali 3 dni pred potekom 




4.4.10 Preverjanje veljavnosti identifikacijskih dokumentov 
 
Preverjanje veljavnosti identifikacijskih dokumentov omogoča preverjanje, ali je bila 
posamezna javna listina pri upravnem organu naznanjena kot pogrešana, ukradena 
ali izgubljena ter ima zato status neveljavnega dokumenta. Potrebno je vnesti tip in 
številko dokumenta ter potrditveno številko zaradi dodatne varnosti.  
 
 
4.4.11 Podportal E-demokracija 
 
Podportal E-demokracija (http://e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava) 
omogoča, da lahko prebivalci aktivno vplivajo na pripravo predpisov tako, da 
podajajo svoja mnenja, predloge, pripombe in pobude predlagateljem predpisov in 
odločevalcem. 
 
Prav tako lahko drţavljani s svojimi konkretnimi predlogi in pripombami sodelujejo pri 
odpravi administrativnih ovir oziroma pri spreminjanju veljavnih predpisov. Moţno je 
tudi neposredno kontaktirati svoje izvoljene predstavnike ter s tem pripomoči k 
učinkovitejšemu delovanju javne uprave, lahko pa se samo pridobiva podatke in 
informacije s področja demokratičnih procesov, zakonodaje, predpisov EU, informacij 






4.4.12 Portal e-VEM 
 
Drţavni portal za poslovne subjekte e-VEM sodi med elektronske storitve E-uprave 
(G2B), deluje od 1. julija 2005, svoje storitve pa je še oplemenitil februarja 2008. 
Namen portala je uporabnikom omogočiti čim laţje, enostavno, hitro in brezplačno 
poslovanje z javno upravo. Preko portala e-VEM lahko podjetja ali podjetniki opravijo 
elektronske storitve, ki so povezave z ustanovitvijo podjetja in nekaterimi ostalimi 
postopki, ki jih poslovni subjekt opravi ob ali po ustanovitvi. Nekatere storitve lahko 
podjetniki ali podjetja opravijo sami preko spletnega naslova »http://evem.gov.si«, 
za nekatere pa je potrebno obiskati točko VEM ali notarja.  
 
Storitve preko točk VEM se da opraviti na štiridesetih upravnih enotah, dvanajstih 
izpostavah Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), 
dvainšesdesetih Območnih obrtniških zbornicah, petih območnih gospodarskih 
zbornicah, devetnajstih izpostavah Davčne uprave RS, na šestintridesetih vstopnih 
točkah, ki jih podpira Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje 
investicije ter pri vseh notarjih. Za opravljanje storitev prek portala e-VEM je 
potrebno kvalificirano digitalno potrdilo, same storitve pa so brezplačne. 
 
Portal je razdeljen na dva dela, in sicer na storitve za: 
 samostojne podjetnike in 
 gospodarske druţbe.  
 
Storitve za samostojne podjetnike so: 
- registracija samostojnega podjetnika, 
- prijava sprememb podjetnika v poslovni register, 
- izbris podjetnika iz poslovnega registra, 
- prijava davčnih podatkov, 
- oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV, 
- prijava podatkov podjetnika o pokojninskem in invalidskem ter 
zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, 
zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja, 
- prijava podatkov o obveznem zdravstvenem zavarovanju otrok 
podjetnika do 18. leta starosti. 
 
Moţno je opraviti tudi širok spekter storitev za gospodarske druţbe: 
- odprtje začasnega tekočega računa za enostavno eno ali več-osebno 
druţbo,  
- registracija enostavne eno-osebne d.o.o. s samodejno dodelitvijo 
matične in davčne številke,  
- odprtje elektronske knjige sklepov za novoustanovljene enostavne eno-
osebne d.o.o.,  
- pridobitev obrtnega dovoljenja za vse vrste druţb,  
- prijava davčnih podatkov za vse vrste druţb,  




- prijava prostega delovnega mesta, 
- prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja, 
- prijava druţbenika v obvezna socialna zavarovanja,  
- sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zavarovanjih, 
- odjava zavarovane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj, 
- prijava otroka v obvezno zdravstveno zavarovanje,  
- prijava zakonca v obvezno zdravstveno zavarovanje,  
- prijava staršev v obvezno zdravstveno zavarovanje,   
- sprememba podatkov o druţinskih članih v obveznem zdravstvenem 
zavarovanju. 
 
Portal e-VEM je bistveno pohitril, olajšal in pocenil dostopnost do storitev pravnih 
subjektov. Za večino storitev tako ni več potrebno sprehajanje od ene javne 
ustanove do druge, temveč se lahko uredi vse na enem mestu, storitve so 
omogočene 24 ur vsak dan, omogočen pa je tudi pregled in dostop do vseh 
podatkov. Po drugi strani pa portal omogoča elektronsko izmenjavo podatkov med 
raznimi javnimi ustanovami, avtomatske vnose in črpanje podatkov iz uradnih 
evidenc. Ker je poslovanje preko portala e-VEM brezplačno, je to izredno pocenilo 
postopke ter povzročilo velike prihranke tako poslovnim subjektom kot tudi samim 
javnim organom. V mesecu marcu 2009 je bilo preko portala e-VEM za gospodarske 
druţbe oddanih 3993 vlog s strani podjetij. Druţbe bi lahko prihranile tudi do 10,2 
milijonov evrov, v kolikor bi v celoti izkoristili dane moţnosti, saj lahko preko sistema 
e-VEM opravijo ciljno kar 1,6 milijonov postopkov na leto. 
 
Sistem e-VEM je na tekmovanju za nagrado javnih storitev v letu 2007, ki se je 
izvajal pod okriljem Zdruţenih narodov, dosegel 2. mesto v Evropi ter tako 
predstavlja primer izredno dobre prakse na področju elektronskega poslovanja za 

















5 UPRAVNE ENOTE IN E-POSLOVANJE 
 
 
5.1 UPRAVNE ENOTE KOT DEL JAVNE UPRAVE 
 
Drţava je dolţna poskrbeti, da si ljudje lahko zagotavljajo nekatere osnovne potrebe, 
uresničujejo ţelje, uveljavljajo pravice, bodisi kot posamezniki ali organizirane 
skupine. Ljudje imajo pa po drugi strani tudi nekatere dolţnosti do drţave ali pa do 
drugih subjektov v druţbi. Organizirano dejavnost, ki to omogoča, imenujemo 
uprava. Javno upravo pa lahko opredelimo kot upravo v javnih zadevah. Poleg 
organov drţavne uprave in lokalne samouprave uvrščamo pod pojem javna uprava 
tudi nosilce javnih pooblastil (Virant, 2002, str. 21). 
 
Javno upravo obsega (glej Silič et al., 2001, str. 15): 
- drţavni zbor, 
- drţavni svet, 
- predsednik RS, 
- vlada RS, 
- drţavna uprava (ministrstva z organi v sestavi in vladne sluţbe, upravne 
enote), 
- obrambni sistem (slovenska vojska, civilna zaščita), 
- pravosodni sistem (sodišča, drţavno toţilstvo, odvetništvo, notariati), 
- ustavno sodstvo (ustavno sodišče, redna sodišča), 
- varuh človekovih pravic, 
- računsko sodišče in centralna banka, 
- lokalna samouprava (občine, pokrajine). 
 
Del javne uprave je torej drţavna uprava, kamor spadajo tudi upravne enote. 
Upravna enota je po Zakonu o drţavni upravi - uradno prečiščeno besedilo (ZDU-1-
UPB1, Ur. list RS, št. 83/03 in 61/04) izvršilni del oblasti Republike Slovenije, ki 
samostojno izvršuje upravne naloge iz drţavne pristojnosti na prvi stopnji na podlagi 
in v mejah: 
- ustave, 
- zakonov, 
- podzakonskih predpisov in drugih aktov. 
 
Območja upravnih enot (v nadaljevanju UE) so bila določena z Uredbo o teritorialnem 
obsegu upravnih enot v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS št. 75/94, 67/94, 78/94, 8/96, 
39/03). Uredba določa 58 upravnih enot, sedeţe enot in naselja, ki jih posamezne UE  
obsegajo. UE se organizirajo za območje ene ali več lokalnih skupnosti, tako da se 
zagotovi racionalno in učinkovito opravljanje z zakonom določenih nalog drţavne 
uprave. S takšno teritorialno organiziranostjo je drţava zagotovila prebivalcem laţji 
dostop do upravnih storitev, ki jih je zaradi njihove narave potrebno opravljati na 
celotnem območju drţave. UE je torej organ drţavne uprave, ki izvaja drţavne naloge 




UE kot teritorialni organi drţavne uprave izvajajo dekoncentrirane naloge drţavne 
uprave na svojem območju. UE odločajo na prvi stopnji v upravnih stvareh iz 
drţavne pristojnosti, če z zakonom za posamezne upravne stvari ni določeno 
drugače. UE opravljajo tudi druge upravne naloge iz drţavne pristojnosti, določene z 
zakoni, ki urejajo posamezna področja (ZDU, 44. člen). UE opravljajo s predpisi 
določene upravne naloge na naslednjih delovnih področjih ministrstev: 
- Ministrstvo za finance,  
- Ministrstvo za notranje zadeve,  
- Ministrstvo za zunanje zadeve,  
- Ministrstvo za pravosodje,  
- Ministrstvo za obrambo,  
- Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve,  
- Ministrstvo za gospodarstvo,  
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  
- Ministrstvo za kulturo,  
- Ministrstvo za okolje in prostor,  
- Ministrstvo za promet,  
- Ministrstvo za šolstvo in šport,  
- Ministrstvo za zdravje,  
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,  
- Ministrstvo za javno upravo. 
 
UE odločajo na prvi stopnji v upravnih stvareh iz drţavne pristojnosti, če z zakonom 
za posamezne upravne stvari ni določeno drugače. "UE naj bi opravljale tudi 
določene naloge iz pristojnosti ministrstev v zvezi z nadzorstvom nad organi lokalnih 
skupnosti, vendar se v praksi te naloge v glavnem ne opravljajo" (Virant, 2002, str. 
110). 
 
Zaradi funkcionalne povezanosti z ministrstvi so v UE organizirane notranje 
organizacijske enote in sluţbe5, ki jih vodijo vodje. UE vodi načelnik, ki je tudi njen 
predstojnik ter tako predstavlja UE, odloča o kadrovskih zadevah, koordinira delo 
oddelkov in sluţb, skrbi za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in zagotavlja 
opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog za delovanje UE. Načelnik je 




5.2 ELEKTRONSKO POSLOVANJE UPRAVNIH ENOT 
 
V zadnjem obdobju smo priča izrednemu razvoju in izpopolnjevanju raznih 
informacijskih tehnologij in sistemov v druţbi. Gonilna sila tega razvoja so prav 
                                                 
5
 Notranje organizacijske enote v upravnih enotah se imenujejo oddelki in sluţbe. Oddelki so lahko 
organizirani po delovnem področju posameznih ministrstev (npr. Oddelek za okolje in prostor, Oddelek 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Oddelek za notranje zadeve), lahko se pa delovna področja več 
ministrstev zdruţuje v en sam oddelek (npr. Oddelek za druţbene dejavnosti, gospodarstvo in 
kmetijstvo) ali sluţbo (npr. Sluţba za skupne zadeve). 
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gotovo nenehne teţnje po takšnih rešitvah, ki bi omogočile hitrejše, bolj učinkovito, 
enostavnejše in cenejše poslovanje med različnimi subjekti.  
 
Principe, ki so uspešni v zasebnem sektorju, se je ţelelo prenesti v javni sektor. Eden 
od teh je prav gotovo usmerjenost k uporabniku. Na splošno se mora uprava truditi, 
da bi bili njeni uporabniki čim bolj zadovoljni z njenimi storitvami. Če ţelimo doseči to 
zadovoljstvo, je potrebno uporabniku zagotoviti kvalitetne informacije o upravnih 
storitvah, hkrati pa jih narediti enostavne in dostopne ter brez nepotrebnih stroškov. 
 
V tem smislu se je tudi v Sloveniji začela izkoriščati informacijska tehnologija za 
namen izboljšanja delovanja javne uprave oziroma samih UE. Tako je Center Vlade 
RS za informatiko (v nadaljevanju CVI) leta 1996 sprejel Strategijo uvajanja 
informacijske infrastrukture v drţavne organe Republike Slovenije v obdobju do leta 
2000. V tem obdobju se je začela informacijska tehnologija hitro uvajati tudi v UE. 
CVI je začel opremljati UE s prvimi streţniki in osebnimi računalniki, to pa je 
omogočilo povezovanje v prostrano omreţje drţavnih organov – HKOM. S tem se je 
ţe omogočilo delovanje v nekaterih skupnih aplikacijah na področju uprave 
(pisarniško poslovanje, finance,…), UE pa so pridobile tudi svoje elektronske naslove. 
 
 
5.2.1 Portal upravnih enot 
 
Dobrih deset let nazaj še ni bilo kakšnega usklajenega, enotnega in standariziranega 
poslovanja UE. Te so bile prepuščene iniciativnosti posameznih ministrstev, ki so 
vsako po svoje skušala urediti izvajanje zakonov v svoji pristojnosti. Prihajalo je do 
nepreglednosti v poslovanju, enotnih rešitev ni bilo, ista opravila so se podvajala, 
posledično pa je prihajalo do nezadovoljstva tako občanov kakor tudi samih upravnih 
delavcev (glej Vintar, 1997). Posledično UE niso istočasno pridobivale svojih spletnih 
strani, temveč v različnih obdobjih. Na prvih spletni straneh so UE predstavljale svojo 
organiziranost, delovna področja in pristojnosti, dajale različne informacije v zvezi s 
postopki, telefonske številke upravnih delavcev in podobno. To so bile prve 
elektronske storitve UE, predvsem na informacijski ter v določeni meri tudi 
interakcijski ravni. 
 
Nekatere UE so bile naprednejše, saj so na spletu ponujale tudi obrazce, ki jih je bilo 
mogoče natisniti in izpolnjene poslati po pošti ali pa osebno prinesti na UE. Leta 1998 
pa je UE Postojna kot prva v Sloveniji omogočila drţavljanom izvedbo transakcijske 
storitve. Ponudila je storitev naročanja izpiska iz rojstne matične knjige preko 
elektronske pošte. UE je naročene izpiske nato poslala naročniku po klasični pošti. Za 
izdajo izpiskov po novem Zakonu o upravnih taksah namreč ni bilo več potrebno 
plačilo upravne takse in ravno takse so predstavljala eno glavnih ovir za hiter razvoj 
transakcijskih storitev UE (glej Inkret, 1998, str. 339). 
 
Marca leta 2003 je bil z namenom uporabnikom olajšati opravila na UE ter s tem 
pribliţati storitve javne uprave vzpostavljen enoten Portal upravnih enot (v 
nadaljevanju portal UE). Drţavljanom so tako olajšana zamudna opravila saj ni 
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potrebno več osebno prihajati na UE in čakati v vrsti. S tem se omogoči prihranek 
tako v času kot denarju.  
  
 




Vir: Portal upravnih enot, 10.03.2009 
 
 
Na portalu najdemo veliko koristnih informacij o upravnih postopkih in drugih 
upravnih storitvah, ki jih opravljajo UE. Portal omogoča direktno povezavo na 
ţivljenjske dogodke za prebivalce na Drţavnem portalu E-uprava, kjer se pridobi 
vrsto informacij za različne ţivljenjske situacije, hkrati pa se je moţno povezati do 
zbirk obrazcev oziroma vlog na Portalu elektronskih storitev javne uprave. Na portalu 
UE se objavljajo vse prijavljene javne prireditve in javni shodi, vpogledi ponudb za 
prodajo in zakup kmetijskih zemljišč so omogočeni s povezavami na objave 
posameznih UE, na isti način pa tudi pregled vseh javnih naznanil in javnih objav s 
področja okolja in prostora. Zakon o splošnem upravnem postopku na več mestih  
zavezuje organ, da mora določene sklepe objaviti na oglasni deski organa in v 
informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje (v večini primerov 
gre za primere postavitve začasnega zastopnika, izbrisa društva, ustavitve postopkov 
pri pridobivanju začasnih dovoljenj za tujce,…). Nadalje so na portalu UE objavljeni 
vsi vaţnejši predpisi z organizacijskega in delovno pravnega področja UE, kakor tudi 







5.2.2 Lotus Notes in aplikacija SPIS 1.45 
 
Leta 1993 je CVI kot platformo za pisarniško poslovanje izbral programski paket 
Lotus Notes. Od takrat naprej se je razvijal tudi pisarniški paket SPIS, ki je sledil 
Uredbi o pisarniškem poslovanju ter s tem postal nepogrešljiv del pri poslovanju vseh 
UE. SPIS je celovit sistem za elektronsko upravljanje dokumentov. Osnovna 
funkcionalnost SPIS skladno z Uredbo o pisarniškem poslovanju je: evidentiranje in 
arhiviranje dokumentarnega gradiva, podpora raznim delovnim postopkom, odprema 
(elektronska in fizična), tekoča in stalna zbirka, vgrajen elektronski podpis. SPIS 
omogoča povezavo na druge sisteme, in sicer na: e-overitve, sprejem vlog preko e-
SJU, elektronsko podaljšanje prometnega dovoljenja, elektronski podpis, elektronsko 
vročanje do PTT (vključno z generiranjem dokumentov v pdf-obliki), aplikacijo KURIR 
na UE, EU-portal, e-seje vlade, sistem za depeše, podporo zakonodajnim postopkom, 
register CRP, register MRVL, povezavo z Oraclom - izvoz podatkov (MJU, 
10.05.2009). 
 
Evidenca dokumentarnega gradiva je temeljna evidenca o opravljanju del in nalog 
vsakega organa, vodi se za vse zadeve, dosjeje in dokumente, ki jih organ prejme ali 
nastanejo pri njegovem delu.  
 
V UE se za evidentiranje dokumentarnega gradiva uporablja program SPIS 1.45 (v 
nadaljevanju SPIS), ki deluje v okolju programa Lotus Notes. SPIS je sistem za 
elektronsko upravljanje dokumentov, omogoča elektronsko poslovanje, vključno z 
evidentiranjem, shranjevanjem in upodabljanjem dokumentov, sprejem in 
preverjanje elektronsko podpisanih dokumentov, elektronsko podpisovanje in drugo. 
 
V skladu z Uredbo o upravnem poslovanju vloţišče UE evidentira vse vhodne 
dokumente v programu SPIS. Če gre za elektronske dokumente, se ti dokumenti ob 
evidentiranju avtomatsko prenesejo v program SPIS. Če gre za dokumente v fizični 
obliki, jih lahko usluţbenci v glavni pisarni pri evidentiranju v program SPIS skenirajo 
ter jih tako shranijo tudi v elektronski obliki6.  
 
Takoj ko je zadeva evidentirana in signirana na določenega usluţbenca, le-ta začne z 
raznimi aktivnostmi, ki so potrebne za reševanje zadeve, v njih kreira oz. evidentira 
izhodne in lastne dokumente ter jim dodeli razne atribute za spremljanje upravne 
statistike za kasnejše iskanje ali sortiranje dokumentov ali zadev. Izhodni in lastni 
dokumenti so praviloma v formatu Word, Excel, Powerpoint ali kateremkoli drugem 
formatu. 
 
Na koncu upravne ali druge zadeve usluţbenec dodeli zadevi naslednje obvezne 
podatke: 
- popis spisa, 
- pisarniško odredbo, da je zadeva rešena, 
                                                 
6 Vse upravne enote ne skenirajo vhodnih dokumentov, kar je razvidno iz analize odgovorov upravnih 
enot pri 7. trditvi anketnega vprašalnika. 
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- pri upravni zadevi podatke za statistiko, 
- rok hrambe. 
 
Takšno dokumentarno gradivo odda fizično v glavno pisarno, kjer delavci v programu 
SPIS v aktivni zbirki dokumentarnega gradiva dodajo atribut »A« - arhivirano. 
Program je nastavljen tako, da se tako arhivirana zadeva avtomatsko prenese v 
tekočo zbirko dokumentarnega gradiva. 
 
Program SPIS omogoča elektronsko zbirko dokumentarnega gradiva in ima številne 
prednosti: 
 z ustrezno nastavitvijo se vsako leto prenese dokumentarno gradivo iz tekoče 
zbirke v stalno zbirko dokumentarnega gradiva; 
 enostavno odbiranje fizičnega dokumentarnega gradiva, namenjenega za 
uničenje ali za prenos v stalno zbirko dokumentarnega gradiva; 
 stalen dostop do dokumentarnega gradiva v elektronski obliki; 
 po potrebi takojšnje reaktiviranje zadev iz tekoče in stalne zbirke 
dokumentarnega gradiva; 
 zelo hitro iskanje dokumentarnega gradiva; 
 razni agenti v programu omogočajo skupinsko spreminjanje (npr. rok 
hrambe); 
 zaznambe pri izposojenih zadevah. 
 
 
5.2.3 Vpogledi v elektronsko zemljiško knjigo in izdaja izpiskov 
 
Pravilnik o elektronskem dostopu do informatizirane glavne knjige, ki je začel veljati 
20.05.2004, je drţavnim organom, organom lokalnih skupnosti, osebam javnega 
prava, ki opravljajo upravne naloge na podlagi javnega pooblastila, notarjem in 
drugim uporabnikom omogočil dostop do podatkov iz elektronske zemljiške knjige. 
Vsi javni usluţbenci na UE, ki za vodenje postopkov potrebujejo dokazila o lastništvu, 
imajo preko interneta na podlagi prej pridobljenega gesla zagotovljen vpogled do 
podatkov, vpisanih v glavni zemljiški knjigi. V skladu s 139. členom ZUP-a si tako 
usluţbenci sami na hiter način za potrebe določenega postopka zagotovijo podatke iz 
uradnih evidenc, katerih stranke niso dolţne same pridobivati. Stranke so s tem 
privarčevale strošek za izdan izpisek iz zemljiške knjige. Javni usluţbenci ne rabijo 
več pisno komunicirati z zemljiško knjigo (v nadaljevanju ZK), s tem pa je 
omogočeno hitrejše, bolj učinkovito delo, ki pomeni veliko prihranjenega časa in 
denarja. 
 
Na UE pa se lahko vloţi tudi zahtevo za pridobitev overjenega izpiska iz zemljiške 
knjige. Pooblaščeni javni usluţbenci imajo poleg pravice do vpogleda tudi pravico do 
izdajanje izpiskov iz ZK. Stranka potrebuje le podatke o katastrski občini in parcelni 
ali vloţni številki za zemljišče, za katerega ţeli imeti redni izpisek iz e-zemljiške 
knjige. Pred tem se je izpiske iz ZK naročalo le pri ZK, ki je sestavni del okrajnih 
sodišč v Sloveniji. Z razširitvijo te storitve na UE se je dostopnost do teh podatkov za 
stranke zelo povečala, ker imajo UE večje število uradnih ur za poslovanje s 
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strankami kot okrajna sodišča7, poleg tega pa UE opravljajo številne druge 
"popularne" upravne storitve, katerih se stranke posluţujejo pogosteje kot pa storitev 
na sodiščih.  
 
 
5.2.4 Izdajanje potrdil iz zbirk geodetskih podatkov 
 
Do 01.12.2006 je bila za izdajanje uradnih potrdil iz zbirk geodetskih podatkov 
pristojna izključno Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS). S 
tem datumom pa so te storitve začele opravljati tudi UE. V skladu s četrtim 
odstavkom 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN, Ur. list RS, št. 
47/06 in 65/07 – Odločba US) ter s Pravilnikom o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk 
geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Ur. list RS, št. 22/07, 33/09) 
je GURS ob sodelovanju Direktorata za e-upravo in upravne procese Ministrstva za 
javno upravo pripravila spletno aplikacijo, preko katere izdajajo potrdila iz zbirk 
geodetskih podatkov tudi UE. 
 
Pravilnik določa naslednje vrste potrdil iz zbirk geodetskih podatkov: 
 potrdila o parceli: 
- prikaz parcele je potrdilo iz zemljiškokatastrskega prikaza, ki vsebuje 
podatke o parceli, za katero je izdelan, grafični prikaz oblike parcele s 
prikazom lege parcele glede na sosednje parcele oziroma njihove 
dele, oznake parcel in prikaz urejenosti mej;  
- načrt parcele je potrdilo iz zemljiškokatastrskega načrta, ki vsebuje 
podatke o parceli, za katero je izdelan, grafični prikaz meje parcele, ki 
je evidentirana s koordinatami zemljiškokatastrskih točk s predpisano 
natančnostjo v drţavnem koordinatnem sistemu, oznako parcele in 
zemljiškokatastrske točke;  
- potrdilo o parceli vsebuje identifikacijsko oznako parcele, površino, 
vrsto rabe s površinami, katastrski razred za katastrske kulture, 
površino zemljišča pod stavbo in identifikacijsko oznako stavbe, 
dejansko rabo, boniteto zemljišča, številko zemljiškoknjiţnega vloţka, 
prevzeto iz zemljiške knjige, številko stavbe, prevzeto iz katastra 
stavb, podatek o občini in naselju, podatek o tem, ali je parcela 
urejena, podatek o katastrskem dohodku, podatke o lastništvu 
parcele, podatke o upravljavcu parcele, če je parcela v upravljanju, 
datum zadnje spremembe podatkov v zemljiškem katastru in 
navedbo virov podatkov v potrdilu; 
 potrdilo o stavbi in o delih stavb vsebuje podatke o stavbi, podatke o delih 
stavb, podatke o upravnih aktih in o izrečenih inšpekcijskih ukrepih ter 
navedbo virov podatkov v potrdilu;  
                                                 
7 Primerjava uradnih ur UE z uradnimi urami na ZK nam pokaţe, da imajo UE 26 ur na teden, 
namenjenih poslovanju s strankami, medtem ko jih imajo ZK le 20. 
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 lastninski list je zbir podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb, ki jih ima v 
lasti posamezni lastnik v Republiki Sloveniji; vsebuje podatke o parceli, 
podatke o stavbi in delih stavb ali podatke o parceli ter stavbi in delih stavb;  
 potrdilo o naslovu vsebuje šifro in ime naselja, šifro in ime ulice, hišno 
številko, dodatek k hišni številki, šifro in ime občine, številko in ime pošte, šifro 
in ime katastrske občine, oznako stavbe in oznako parcele. 
 
 
5.2.5 Pridobivanje in posredovanje podatkov med organi javne uprave 
 
Še ne dolgo nazaj so si ljudje pri uveljavljanju svojih pravic pri organih javne uprave 
za potrebe samega postopka morali sami pridobivati različne podatke oziroma 
dokumente. To je pomenilo, da je stranka za ureditev posamezne zadeve morala na 
UE, nato je bila napotena v kakšno drugo ustanovo po pridobitev uradnega 
dokumenta, ki je bil nujno potreben v postopku na UE. Nemalokrat se je dogajalo, da 
je stranka morala "skakati" od enega okenca do drugega v isti hiši ali celo prostoru, 
preden je sploh lahko vloţila vlogo oziroma ji je bila priznana kakšna pravica, izdana 
odločba, kakšen osebni ali drug dokument, pa čeprav je šlo za takšne podatke iz 
uradne evidence, ki so se vodili pri istem organu javne uprave in so usluţbenci imeli 
dostop do njih. To je povzročalo precej nezadovoljstva tako strank kot tudi javnih 
usluţbencev, ker se je čas reševanja postopkov precej zavlekel. Za večino takšnih 
dokumentov je bilo potrebno plačati tudi upravno takso.  
 
Velik napredek in posodobitev poslovanja vseh organov javne uprave pa je prinesla 
novela ZUP s 1.1.2005, ki v svojem 139. členu določa, da si organ, ki vodi postopek, 
po uradni dolţnosti priskrbi podatke o dejstvih, o katerih vodi evidenco organ, ki je 
pristojen za odločanje, ali pa si te podatke priskrbi od drugega drţavnega organa, 
organa samoupravne skupnosti ali nosilca javnega pooblastila, ki je dolţan te 
podatke takoj brezplačno posredovati oziroma najkasneje v roku 15 dni, če ni v 
predpisu, ki ureja uradno evidenco, drugače določeno. 
 
Še podrobneje pa tovrstno pridobivanje podatkov določa Uredba o upravnem 
poslovanju. V svojih členih tako opredeljuje pristojnost za pridobivanje podatkov iz 
uradnih evidenc in način pridobivanja podatkov. Organ si lahko pridobiva podatke z 
elektronskim in fizičnim vpogledom v uradno evidenco ali na podlagi zahteve. O tem 
je potrebno narediti uradni zaznamek, kjer se navede ime in naziv uradne evidence, 
datum in uro vpogleda ter podatke, ki so bili pridobljeni s vpogledom. Kadar javni 
usluţbenec nima moţnosti vpogleda v uradno evidenco, podatke pa potrebuje za 
vodenja postopka, pridobi te podatke na podlagi pisne zahteve, ki je lahko v papirni 
ali elektronski obliki oziroma poslana po telefaksu. V kolikor je zahteva poslana po 
elektronski poti, mora biti varno elektronsko podpisana in podpis overjen s 
kvalificiranim digitalnim potrdilom oziroma mora biti na drug način nedvomno 
razvidno, da je zahtevo poslala pooblaščena oseba. V kolikor je bila zahteva poslana 





5.2.6 Matični register in izdaja potrdil in izpiskov 
 
Matični register (v nadaljevanju MR) se vodi v centralnem informacijskem sistemu, ki 
je bil vzpostavljen aprila 2005. MR je računalniško vodena baza podatkov, v katero se 
vpisujejo matična dejstva: rojstvo, zakonska zveza in smrt ter druga dejstva, 
določena z Zakonom o matičnem registru (ZmatR - UPB1, Ur. list RS, št. 59/06). MR 
je razvid osebnih stanj drţavljank in drţavljanov Republike Slovenije in razvid rojstev, 
zakonskih zvez in smrti tujih drţavljank in drţavljanov, ki so nastala na območju 
Republike Slovenije. Sestavni del MR je zbirka listin, ki so podlaga za vpis v matični 
register. MR je v bistvu elektronski matični register, ki je nadomestil ročno vodene 
matične knjige: rojstno matično knjigo, poročno matično knjigo in matično knjigo 
umrlih. 
 
Na podlagi Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru (Ur. list RS, št. 
40/05) so se iz matičnih knjig začeli prenašati v MR podatki o osebnem stanju vseh 
drţavljanov Republike Slovenije, ţivih na dan 3. maja 2005. Prenos podatkov iz 
matičnih knjig v register lahko opravljajo matičarji kateregakoli pristojnega organa,  
vendar so največ vpisov v matični register morale opraviti tiste UE, na območju 
katerih se nahajajo porodnišnice, saj se večina oseb rodi v porodnišnicah in so 
vpisane v rojstne matične knjige na teh UE. Ob vnosu posameznikov v MR je namreč 
potrebno vnašati tudi podatke o osebah, ki so z njimi v povezavi (pri novorojenčku je 
potrebno vnesti vse podatke o starših). 
 
Za vpis matičnega dejstva v MR je pristojna UE, na območju katere je matično 
dejstvo nastalo ali se ga mora po določbah tega zakona vpisati v MR (na primer 
rojstvo ali smrt slovenskega drţavljana v tujini). UE, pristojna za vodenje matičnega 
registra, zbira osebne podatke, ki se v matičnem registru vodijo, od organov, pravnih 
oseb ali posameznikov, ki morajo po tem zakonu obveščati pristojno UE (podatke za 
vpis posredujejo na primer zdravstveni zavodi, domovi za ostarele, sodišča,…), in iz 
ţe obstoječih zbirk podatkov pristojne UE. 
 
Elektronske vloge za izdajo izpiskov iz matičnih knjig so bile na splošno prve 
elektronske vloge, ki so jih UE sprejemale ţe od leta 2001. Protagonist tega projekta 
je bil CVI v sodelovanju s takratnim ministrstvom, zadolţenim za razvoj drţavne 
uprave. Oddaja vloge je bila moţna le z uporabo certifikata SIGOV-CA, kar je 
omogočalo povezavo s CRP, s tem pa so se nekatera polja na vlogi ţe samodejno 
izpolnila. Vloga je bila preusmerjena na pristojno UE, ki je izpisek nato poslala 
vlagatelju po klasični pošti.   
 
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki je temeljni procesni predpis, določa, 
da se vloga lahko vloţi pisno ali ustno. Pisna vloga se lahko vloţi v papirni obliki ali v 
elektronski obliki. Elektronske vloge za izdajo različnih izpiskov in potrdil iz MR8 se  
oddaja preko Portala e-uprava, vloga pa mora biti podpisana z varnim elektronskim 
podpisom s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Izpiski se izdajajo na predtiskanem in 
                                                 
8 Glej prilogo 1. 
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zaščitenem obrazcu, potrdila o posameznih dejstvih in spremembah osebnega stanja, 
vpisanih v matični register, pa se izdajajo na obrazcih v fizični obliki in imajo dokazno 
moč javne listine. Oddano elektronsko vlogo obdela UE, ki jo prosilec izbere. Izpisek 
prosilec prejme po pošti, zato ne moremo govoriti o popolni transakcijski storitvi, 
ampak o dvosmerni interakciji. Za to storitev ni potrebno plačati takse. 
 
 
5.2.7 Register stalnega prebivalstva, prijava prebivališča in izdaja potrdil 
 
Hkrati z vzpostavitvijo MR je bil prenovljen register stalnega prebivalstva RSP, ki je 
prinesel nekatere prednosti. Vzpostavljena je bila elektronska evidenca gospodinjstev 
in stanodajalcev, poenostavljena so bila evidentiranja podpor volivcem, pretok 
podatkov med Centralnim registrom prebivalstva (CRP) in nekaterimi ostalimi registri 
se je spremenil in racionaliziral. V MR lahko ustrezni organi sami vnašajo podatke o 
različnih dejstvih (porodnišnice o rojstvih, Centri za socialno delo o priznanju 
očetovstva,…), CRP pa te podatke iz MR avtomatsko sprejema.  
 
Prenova registra prebivalstva je pomenila zmanjševanje napak, manjše število 
izdanih različnih izpiskov in potrdil ter velik prihranek in hitrejše odločanje z vidika 
posredovanja podatkov med javnimi organi. 
 
Register stalnega prebivalstva se vodi zaradi zagotovitve pregleda nad stanjem in 
gibanjem prebivalstva. Za prijavo oziroma odjavo stalnega prebivališča in prijavo 
spremembe naslova stanovanja ter prijavo oziroma odjavo začasnega prebivališča je 
pristojna UE, na območju katere ima posameznik stalno ali začasno prebivališče 
oziroma ga prijavlja ali odjavlja. UE vodi in vzdrţuje register stalnega prebivalstva za 
svoje območje in ga posreduje ministrstvu, pristojnemu za upravo, ki vodi in vzdrţuje 
register stalnega prebivalstva Republike Slovenije. 
 
Register stalnega prebivalstva sestavljajo: 
- evidenca stalno prijavljenih posameznikov, 
- evidenca začasno prijavljenih posameznikov, 
- evidenca gospodinjstev, 
- evidenca volilne pravice in 
- posebne oziroma dopolnilne evidence. 
 
Posamezniki lahko katerikoli UE po elektronski poti pošljejo elektronsko podpisano in 
izpolnjeno vlogo za izdajo potrdil o stalnem in začasnem prebivališču, zraven pa je 
potrebno priloţiti tudi skenirano pooblastilo, če se podaja vloga za drugo osebo. Na 
enak način poteka postopek pri e-prijavi stalnega prebivališča, vendar s to razliko, da 
mora posameznik priloţiti skenirano dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki ga 
posameznik prijavlja. UE preveri identiteto ter druge podatke posameznika na podlagi 
uradnih evidenc ter veljavnost elektronskega podpisa. Po uspešnem evidentiranju 
prijave prebivališča UE izda posamezniku potrdilo. Vsa potrdila zaprošena na 
elektronski način se pošljejo v fizični obliki po redni pošti, zato tudi tukaj lahko 
govorimo o 3. stopnji razvitosti e-storitve. 
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5.2.8 Elektronsko podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja vozila 
 
Dandanes si sodoben človek teţko zamisli ţivljenje brez avtomobila. Tempo ţivljenja 
prisili ljudi na posedovanju vozila, pogosto v druţini celo ni dovolj samo eno, 
potrebujejo dva in celo več vozil. Veliko število vozil pa posledično pomeni tudi veliko 
število registracij za ta vozila. Podaljšanje prometnega dovoljenja je prav gotovo ena 
izmed najbolj pogostih storitev, ki jih vozniki opravljajo na UE, posledično pa so zato 
na okencih precejšne vrste.  
 
V nadaljevanju bo iz tega razloga podrobneje predstavljena storitev, ki omogoča 
spletno podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja (v nadaljevanju e-
podaljšanje). Čeprav je e-podaljšanje, ki teče od maja 2006, ena izmed 
najpogostejših elektronskih storitev v e-upravi, jo še vedno uporabi premalo 
drţavljanov.  
 
Za pošiljanje vloge preko Portala e-storitve javne uprave je potrebno imeti na voljo 
določeno strojno in programsko računalniško opremo, ni pa potrebno imeti 
digitalnega potrdila. Uporabnik lahko podaljšanje opravi anonimno, lahko pa se na 
portal prijavi z geslom, ki ga prejme ob prvi prijavi. S tem ima uporabnik določene 
prednosti, kot so pregled podatkov o vozilih, pregled izdanih potrdil o plačanih 
taksah, moţnost preverjanja statusov oddanih vlog, itd. 
 
Za e-podaljšanje je potrebno imeti urejeno obvezno avtomobilsko zavarovanje. V 
kolikor zavarovanje še ni urejeno, vas portal usmeri na določene zavarovalnice, kjer 
uredite zavarovanje preko spleta ali naročite zastopnika zavarovalnice. Celotno 
storitev, od spletne obnove avtomobilskega zavarovanja do podaljšanja prometnega 
dovoljenja, se lahko trenutno opravi pri Zavarovalnici Triglav d.d. in Adriatic 
Slovenica Zavarovalna druţba d.d.. Pri ostalih zavarovalnicah se številka nove police 
zavarovanja (obnovljenega preko spleta) ne prenese avtomatsko na vlogo za 
podaljšanje prometnega dovoljenja. Če uporabnik vozila preko spleta obnovi 
avtomobilsko zavarovanje pri ostalih zavarovalnicah ali ga obnovi po klasični poti, 
lahko s postopkom e-podaljšanja nadaljuje v roku dveh delovnih dni po obnovi 
avtomobilskega zavarovanja. Ta čas je potreben, da zavarovalnice v register 
avtomobilskih zavarovanj zapišejo podatek o obnovi zavarovanja (MJU, 11.04.2009). 
 
Ko ima uporabnik urejeno zavarovanje, lahko nadaljuje postopek podaljšanja po 
posameznih korakih. Najprej se izbere oznako prometnega dovoljenja in vnese 
številko prometnega dovoljenja. Spletna stran pokaţe okno, v katerega so se za 
vozilo, za katerega je bila vnešena številka prometnega dovoljenja, avtomatsko 
prečrpali podatki iz matičnega  registra vozil. Če podatki o vozilu niso pravilni, je to 
moţno označiti. Nato uporabnik izbere zavarovalnico, pri kateri ima sklenjeno 
obvezno zdravstveno zavarovanje in vnese številko veljavne police avtomobilskega 
zavarovanja, izbere obdobje, za katerega ţeli poravnati povračilo za uporabo cest. 
Prikaţe se tudi informativni izračun višine povračila za izbrano obdobje ter izračun 




Uporabnik nato izbere še UE, kateri pošlje elektronsko vlogo. Moţno je tudi izbrati, 
da se ţeli opraviti vročitev novega prometnega dovoljenja v soboto. Lahko navede 
tudi kontaktno številko, kamor lahko uporabnika pokliče UE. Pogosto namreč prihaja 
do napačnih vnosov podatkov uporabnika, zato je včasih enostavnejše, tako za 
uporabnika kot za javnega usluţbenca na UE, stranko poklicati po telefonu kot pa 
pisati uradne dopise o pomanjkljivosti vlog. Nadalje uporabnik izbere plačilno 
sredstvo, s katerim ţeli plačati storitev9. Po oddaji vloge uporabnik prejme obvestilo, 
da je bila vloga uspešno oddana. Prejme tudi potrdilo o elektronski oddaji vloge 
izbrani UE.  
 
UE pošlje novo prometno dovoljenje uporabniku po redni pošti, zato še ne gre za 
najvišjo stopnjo razvitosti te elektronske storitve. Po prejemu novega prometnega 
dovoljenja mora stranka staro prometno dovoljenje osebno ali po pošti vrniti na UE. 
Tudi pogostost uporabe te storitve še ni dosegla pričakovanega števila, kljub temu pa 
lahko trdimo, da je vzpostavitev tega sistema velik napredek pri pribliţevanju 
elektronskih storitev javne uprave k drţavljanom, kar pomeni prihranek njihovega 
časa in denarja. 
 
 
5.2.9 Grafične enote rabe kmetijskih gospodarstev (GERK) 
 
Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bila leta 2006 vzpostavljena 
posebna evidenca Grafične enote rabe kmetijskih zemljišč – GERK. Ţe obstoječa 
evidenca o zemljiščih, to je zemljiški kataster v numerični in digitalni obliki, ne 
ustreza predpisom Evropske Unije na področju dodeljevanja podpor v kmetijstvu 
glede na površino kmetijskega zemljišča. GERK torej pomeni strnjeno površino 
kmetijskega ali gozdnega zemljišča z isto vrsto dejanske rabe, ki je v uporabi enega 
kmetijskega gospodarstva. Zemljišča v uporabi kmetijskega gospodarstva pa so 
zemljišča, za katera ima nosilec kmetijskega gospodarstva pravico do uporabe 
(lastnik, zakupnik, soglasje lastnika za uporabo,…). GERK-e priglasi nosilec 
kmetijskega gospodarstva osebno pri pristojni upravni enoti, kjer potekajo 
usklajevanja, med katere sodijo sprememba mej, vrste rabe, dodajanje novih GERK-
ov. Vrisani so na digitalne letalske posnetke (DOF) po mejah dejanske rabe zemljišča 
in mejah uporabe tega zemljišča. 
 
Od 1. januarja 2009 je v skladu z novim Pravilnikom o registru kmetijskih 
gospodarstev (Ur. list RS, št. 122/08) nekoliko spremenjen postopek pri vpisu GERK-
ov. V skladu z zahtevami Evropske skupnosti je vpis GERK-ov dovoljen le na 
kmetijskih zemljiščih. Le-ta so določena v evidenci dejanske rabe kmetijskih in 
gozdnih zemljišč (v nadaljevanju: evidenca rabe). 
  
Evidenca rabe je enotna drţavna evidenca o dejanski rabi kmetijskih in gozdnih 
zemljišč, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (MKGP). Podatki 
v evidenci rabe se zajemajo iz ortofotov (narejenih iz letalskih posnetkov), ki so 
                                                 
9 Glej poglavje o e-plačilih. 
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hkrati tudi podlaga za vpis GERK-ov. Poleg tega se v evidenci rabe upoštevajo tudi 
drugi podatki, kot npr. ugotovitve iz terenskih ogledov MKGP oziroma kontrolnih 
organov. Evidenca rabe je javno dostopna na spletni strani 
»http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp«.  
  
Pri vpisu novega GERK-a ali pri spremembi ţe vpisanega GERK-a se izvrši presek 
prijavljenega GERK-a z evidenco rabe. Če se pri tem ugotovi, upoštevaje predpisano 
toleranco, da GERK ali del GERK-a leţi na površinah, ki po evidenci rabe niso 
kmetijska zemljišča v rabi, vpis GERK-a ni mogoč. V praksi to pomeni, da nosilec 
kmetijskega gospodarstva lahko vriše GERK (npr. travnik) na površinah, ki so v 
evidenci rabe zajete kot njiva, travnik, vinograd, sadovnjak ipd., ne more pa vrisati 
travnika na zaraščenih površinah, gozdu ali cesti. 
 
Kadar vpis GERK-a zaradi odstopanja od evidence rabe ni mogoč, UE najprej preveri, 
ali je glede na ortofoto morda prišlo do napake v evidenci rabe. Če je ugotovljena 
napaka, jo MKGP takoj odpravi in s tem omogoči vpis GERK-a. Če je evidenca rabe 
glede na ortofoto pravilno zajeta in stanje v naravi od zadnjega snemanja ortofotov 
ni bilo spremenjeno, bo treba zmanjšati GERK tako, da bo ustrezal stanju v naravi.  
 
Če pa je stanje v naravi od zadnjega snemanja ortofotov spremenjeno, se GERK na 
površinah, na katerih iz ortofota ni vidna spremenjena kmetijska raba, ne da vrisati, 
vendar pa lahko nosilec na UE poda predlog za spremembo podatkov v evidenci 
rabe. V predlogu mora nosilec natančno obrazloţiti, kakšno je spremenjeno stanje v 
naravi (npr. grmičevje je posekano, površina je zasejana s travo in se redno kosi). 
MKGP vse to preveri, po potrebi opravi terenski ogled in, če so navedbe nosilca 
potrjene, ustrezno popravi evidenco rabe. Tedaj lahko UE vpiše GERK na tej površini 
ne glede na stanje, ki je razvidno iz ortofota. 
 
Vloga za prijavo GERK-ov je objavljena na portalu e-storitve, moţno jo je shraniti 
izpolniti in natisniti, elektronska vloga pa ni mogoča, pač pa se je potrebno osebno 
oglasiti pri UE, zato govorimo o drugi stopnji razvitosti e-storitev – interakciji. Pri ţe 
obstoječih GERK-ih pa je za določene storitve v zvezi s kmetijskimi gospodarstvi 
moţno vlagati tudi elektronske vloge, kot npr. vlogo za prenos grafičnih enot rabe 
zemljišč kmetijskega gospodarstva ali pa vlogo za vpis spremembe podatkov o 
















Glavni namen ankete je pridobitev informacij oziroma podatkov glede elektronskega 
poslovanja upravnih enot v Sloveniji. Ugotoviti sem ţelel predvsem, kako pogosto se 
UE srečujejo z elektronskimi vlogami svojih strank oziroma uporabnikov, in sicer po 
posameznih področjih, kakor tudi po posameznih vlogah znotraj teh področij. 
Izvedeti sem ţelel tudi, kakšen način poslovanja pri pridobivanju in posredovanju 
podatkov prevladuje znotraj samih UE ter pri poslovanju z nekaterimi drugimi organi 
javne uprave. Eno vprašanje pa se je nanašalo tudi na področje elektronske hrambe 
dokumentarnega gradiva. 
 
Anketni vprašalnik je bil poslan vsem 58-im upravnim enotam v Sloveniji na njihove 
uradne elektronske poštne naslove. Sestavljen je iz osmih vprašanj, pri katerih je bilo 
potrebno označiti ustrezne trditve. Anketa je bila oblikovana tako, da je bila primerna 
tako za reševanje v elektronski obliki kakor tudi za klasično reševanje10. Izpolnjen 
vprašalnik je bilo moţno vrniti po e-pošti na naslov pošiljatelja ali pa ga natisniti in 
poslati po klasični pošti. 
 
Na zaprosilo za izpolnitev ankete se je odzvalo in izpolnjeno anketo vrnilo 27 
upravnih enot, kar predstavlja 46,55% vseh UE v Sloveniji. Odzivnost je bila pod 
mojimi pričakovanji, zato sem še enkrat zaprosil za izpolnitev ankete vse tiste UE, ki 
se na prvo zaprosilo niso odzvale. V drugo se je tako odločilo za sodelovanje še 
dodatnih 12 upravnih enot, s tem pa sem pridobil dovolj velik vzorec izpolnjenih 








Odziv UE je zadovoljiv, saj se jih je na anketiranje odzvalo več kot dve tretjini 
oziroma 67,24%. Od 39 UE jih je 82% vrnilo izpolnjene ankete nazaj po elektronski 
pošti, 18% pa se jih je še vedno raje odločilo za klasično pošto. Odstotek 
elektronskih odgovorov je velik, pa vendar bi se preostanek UE, ki so odgovorile na 
papirju, v primerih, ko je mogoče poslovati elektronsko, morale odločiti za takšen 
način poslovanja. Eden od razlogov je hitrejše in enostavnejše posredovanje 
podatkov, prav tako pa je pomemben vidik ekonomičnosti, saj je odgovor po e-pošti 




                                                 
10
 Anketni vprašalnik se nahaja v prilogah. 
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6.1.2 Na kakšen način si UE izmenjujejo podatke znotraj svoje UE 
 
Na vprašanje, kako imajo UE urejeno izmenjavanje podatkov znotraj svojega organa, 
jih je 41,03% odgovorilo, da poslujejo le v elektronski obliki, medtem ko tako 
papirno kot tudi elektronsko obliko uporablja 58,97% UE. Razveseljuje pa podatek, 
da nobena UE ne posluje več samo v papirni obliki, kar nazorno kaţe na popoln 
odmik od obdobja, ko je prevladovalo papirno poslovanje. V prihodnje je pričakovati 
strm dvig popolnega elektronskega poslovanja znotraj samih UE ter s tem še dodatno 
izrivanje papirologije. 
 























6.1.3 Kako pogosto UE prejemajo elektronske vloge po posameznih 
področjih 
 
Analiza rezultatov o pogostosti prejemanja različnih e-vlog je razvidna iz slike 14. Na 
področju notranjih zadev 47% UE prejema e-vloge vsakodnevno, 21% tedensko, 8% 
mesečno, 21% zelo redko, ena UE pa do zdaj še ni prejela nobene e-vloge. Na 
okoljskem področju ena (2,56%) UE prejema e-vloge praktično vsak dan, tedensko 
jih prejema 8% in mesečno 5%, 28% pa bolj poredko. Večina UE ( 56%) do zdaj še 
ni prejela nobene takšne vloge. S kmetijskega oz. gozdarskega področja pa majhen 
odstotek (5%) prejema e-vloge zelo pogosto, enak odstotek pa tudi tedensko. 
Mesečni prejem vlog je malo večji (11%), še večji pa je odstotek UE, ki prejema 
vloge zelo redko (34%), še nekoliko več (44%) jih pa takšnih vlog ni prejelo še nikoli. 
E-vloge v zvezi z gospodarstvom so zelo pogoste samo na eni (3%) UE, jih pa nekaj 
več (8%) prejema tedensko in 5% mesečno, 22% zelo redko, daleč največ UE pa 
takih vlog sploh še ni prejelo (62%). Na področju vojnih veteranov, ţrtev vojnega 
nasilja in vojnih invalidov je zelo pogosto prejetih e-vlog v 5%, le 3% UE jih prejema 
tedensko, mesečno jih prejema 5% UE, večina pa jih prejema zelo redko (39%) 
oziroma jih sploh ne prejema (47%). Osem UE (21%) pa je tudi označilo, da e-vloge 
prejema tudi na drugih področjih svojega delovanja. Dve UE sta označili, da ne 
prejemata nobenih drugih e-vlog, ostalih 29 UE pa pri navedeni trditvi niso označile 
ničesar. Ena UE tako zelo redko prejema e-vloge v obliki pohval javnim usluţbencem 
in zahteve za dostop do informacij javnega značaja, tri UE prejemajo tedensko 
informacije javnega značaja, splošne informacije ter vloge o hrambi dokumentarnega 
gradiva oz. o arhivu, spet druga UE pa vsakodnevno prejema razna vprašanja in 
ponudbe za seminarje, mesečno pa prejema razne prošnje izven postopkov še ena 
UE. Ena UE je navedla, da zelo pogosto prejema e-vloge s področja sluţbe za skupne 
zadeve.   
 
Dejansko se na splošno pogostost vlog po posameznih področjih precej razlikuje, kar 
je povsem razumljivo. Logično je, da so storitve s področja notranjih zadev, ki se 
opravljajo vsakodnevno (npr. vozniška in prometna dovoljenja, izpiski, prijave 
prebivališč…), bolj pogoste, kot storitve s katerega drugega področja, katere si ljudje 
urejajo samo nekajkrat v ţivljenju ali pa sploh ne (npr. izdaja gradbenega dovoljenja, 
pravice vojnih veteranov…). Največ redkih vlog vidijo UE na področju vojnih zadev in 
kmetijstva, blizu pa je tudi področje okolja. Največ UE tudi ne prejema nikakršnih e-
vlog iz gospodarstva, malo manj še s področij okolja in vojne ter kmetijskih zadev.  
 
Dejstvo je, da določena področja ne bodo nikoli dosegla visokega odstotka 
poslovanja v elektronski obliki, bodisi zaradi narave take storitve ali pa ker ne gre za 
enako široka področja z mnoţico uporabnikov. Kljub temu pa je potrebno teţiti k 































































vojni veterani, vojni invalidi







6.1.4 Elektronsko vročanje dokumentov UE v varne e-poštne predale 
 
Le 8% UE je odgovorilo, da izvajajo elektronsko vročanje v varne e-poštne predale. 
Na tej točki je treba je omeniti, da varen e-poštni predal ne pomeni navadnega 
naslova elektronske pošte, odprtega pri enem od številnih ponudnikov na 
internetnem trgu, ampak gre za varne predale, ki jih zaenkrat ponuja samo Pošta 
Slovenije. Vročanje le pri določenih vlogah izvaja 10% UE. 64% jih ne vroča 
dokumente na elektronski način, ker smatrajo, da informacijski sistem tega ne 
omogoča. Sem lahko prištejemo tudi tiste odgovore, ki so zapisani pod drugo, bilo jih 
je 18%, obrazloţitve pa so naslednje: e-uprava ne razpolaga s prevajalnikom za e-
podpisane dokumente, ker stranke nimajo urejenega varnega poštnega e-predala; 
informacijski sistem tega še ne omogoča in ni bilo še primera; ni na voljo ustreznih 
tehničnih rešitev. Ena UE ni navedla nobenega razloga. 
 
Elektronsko vročanje v UE še ni zaţivelo, kar je razvidno iz rezultatov anketiranja. 
Postavljeni so bili normativni temelji, zgrajena je ustrezna informacijsko 
komunikacijska infrastruktura, razvoj e-uprave je v razmahu in gre sistematično 
naprej, še vedno pa ni ustrezne rešitve, ki bo čimprej masivno omogočila izvajanje 
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6.1.5 Kako pogosto UE prejemajo posamezne elektronske vloge 
 
NOTRANJE ZADEVE: 
Največ UE sprejema e-vloge za podaljšanje prometnega dovoljenja pogosto (21%), 
malo pa zelo pogosto (8%) in občasno (3%). Redko jih sprejema 8% UE, kar 61% 
pa takih vlog še ni prejela. Izpiske in potrdila iz MR zelo pogosto prejema 8%, 
pogosto 29%, občasno 18% in redko 39% UE, samo 5% UE pa takšnih vlog še ni 
prejelo. Pri potrdilih o prebivališču in gospodinjstvu je pogostost dokaj enakomerno 
razporejena: 8% UE prejema vloge vsakodnevno, 16% pogosto, nekaj več jih 
prejema občasno (29%), največ pa redko (34%). Še nikoli pa ni imelo takšne vloge 
13% UE. Prijave in odjave stalnega prebivališča nobena UE na prejema vsakodnevno, 
16% jih sprejema tedensko, nekaj več (32%) mesečno, še več pa redko (42%). 
Takšne vloge do sedaj še ni prejelo 11% UE. Zelo redke pa so e-vloge za spremembo 
osebnega imena, saj nobena UE ne prejema takih vlog zelo pogosto ali pogosto. Tudi 
občasno prispejo na malo UE (8%), nekaj več pa je tistih, ki so do sedaj prejeli ţe 
vsaj kakšno vlogo (21%). Posledično je največ tistih, ki take vloge še niso prejeli, in 
sicer 71%. 
 
Podatki anketiranja kaţejo, da je presenetljivo veliko število UE, ki niso še nikoli 
prejele e-vloge za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja, medtem ko visok 
odstotek e-vlog za spremembe ne preseneča, ker to le ni storitev, ki bi jo drţavljani 
koristili pogostokrat. Pri izdaji raznih izpiskov in potrdil oz. pri prijavi in odjavi 
prebivališča pa je mogoče videti, da se večina UE bolj ali manj redno srečuje s 
takšnimi vlogami, kar je prav gotovo dober podatek. Res pa je, da obstajajo tukaj še 
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gospodinjstvo







OKOLJE IN PROSTOR: 
E-vloga za izdajo gradbenega dovoljenja ni pogosta, saj jih vsakodnevno ali tedensko 
ali pa mesečno ne prejema nobena UE. Do sedaj je takšno vlogo prejelo 15% UE, 
medtem ko jih 85% še ni imelo priloţnosti obravnavati takšne vloge. Gre za 
razmeroma nove vloge, pa tudi postopek za izdajo gradbenega dovoljenja je 
kompleksen, zanj je potrebno pridobiti mnogo različne dokumentacije, zato se ljudje 
še vedno raje odločajo za osebni obisk UE. 
 
 
























KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANA: 
Na tem področju ne gre za široko razširjene in popularne storitve, ker ni vsakdo 
lastnik kmetijskih zemljišč oz. kmet. V skladu s tem rezultati ankete pokaţejo, da 
nobena UE ne prejema vlog s tega področja vsakodnevno ali tedensko. Le ponudbe 
(3%) in vloge za vpis člana v RKG (5%) pridejo občasno, nekoliko več pa je UE, ki 
redko prejemajo ponudbe (29%), še več pa je tistih, ki jih še niso prejeli nikoli 
(61%). Redek prejem vlog pri statusu kmeta je še manjši, le 13%, povsem brez takih 
vlog pa je 87% UE, enako pri dopolnilnih dejavnostih. Občasno prejme vlogo za vpis 
člana v RKG 22% UE, ne prejema pa jih 73%. 5% UE pri tej točki verjetno 
pomotoma ni navedlo odgovora, pri ostalih treh navedbah pa ni odgovorila po ena 
UE. 
 
Kljub temu, da se to področje po pogostosti vlog ne more primerjati z vlogami na 
področju notranjih zadev, pa so zadeve, kot npr. ponudbe zemljišč, relativno 




















pogosto občasno redko še nikoli brez
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ponudba za prodajo zemljišča
status kmeta








E-vloga na področju gospodarstva ni zelo popularna zaradi podobnih razlogov kot pri 
kmetijskem področju. Rezultati ankete so tako pri prijavi kratkotrajnega dela kot pri 
prijavi osebnega dopolnilnega zelo podobni. Zelo pogostih in pogostih vlog UE ne 
prejemajo, nekatere pa jih prejemajo občasno (3%) in redko (16% kratkotrajno in 
11% dopolnilno delo), več kot 80% UE pa e-vlog še ni prejelo. 
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VOJNI VETERANI, ŢRTVE VOJNEGA NASILJA IN VOJNI INVALIDI: 
Velika večina drţavljanov, ki jim pripadajo pravice s področja vojne zakonodaje, ima 
te pravice ţe pridobljene, iz naravnega razloga pa je upravičencev tudi vse manj. 
Zato ne čudi, da velike pogostosti pri tovrstnih vlogah ni. Pa vendar je ţe imelo 
izkušnjo z vlogami za pridobitev statusa in pravic vojnih veteranov tretjina UE (3% 
občasno in 32% redko), dve tretjini (66%) pa še ne. Pri ţrtvah in invalidih pa je 




Slika 12: Prejem posameznih e-vlog s področja VV, ŢVN, VI 
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Pod druga področja je uvrščeno pridobivanje informacije javnega značaja, to je 
pravica posameznika, ki je vse bolj izkoriščena, in se je tako pojavila tudi moţnost 
oddaje e-vloge. Zelo pogosto ta e-storitev še ni razširjena; pogosto te vloge ţe 
prejema 5% UE, mesečno pa 24%. Več kot polovica (54%) UE je ţe prejela zahtevo 
v e-obliki, obstajajo pa tudi UE, ki take vloge niso še prejele (16%); 5% UE na to 
vprašanje ni podalo odgovora. Glede na široke pravice posameznikov na tem 
področju, na vse večjo količino javnih podatkov in na širjenje ter promoviranje novih 
IKT se bo zagotovo tudi število teh elektronskih zahtev v prihodnosti povečalo.  
 
 

























6.1.6 Izmenjava podatkov z drugimi organi javne uprave 
 
Pri tem vprašanju sem hotel ugotoviti, na kakšen način in v kolikšni meri poslujejo UE 
z drugimi organi. Rezultati ankete pokaţejo podatek, da nobena UE ne posluje več 
samo v papirni obliki. Le v elektronski obliki jih posluje ţe skoraj petina oz. 16%, 
največ pa jih še vedno priseţe na obe obliki poslovanja z drugimi javnimi organi 
(84%).  
 
Glede na stopnjo informatiziranosti ter pripravljenosti UE na posodabljanje 
poslovanja ne preseneča, da zgolj papirnega poslovanja ni več. Interes celotne javne 
uprave je, da se obseg zamudnega papirnega poslovanja zmanjšuje ter hkrati 
povečuje elektronska oblika poslovanja, ker le tako resnično pripomoremo k 





























6.1.7 Izmenjava podatkov s posameznimi organi javne uprave 
 
Pri tej točki ankete je bilo vključenih sedem različnih institucij oz. organov, s katerimi 
naj bi UE redno in pogosto poslovale. Zanimalo me je, na kakšen način si UE 
izmenjujejo podatke s posameznimi organi in katere oblike poslovanja prevladujejo. 
Rezultati ankete pokaţejo, da je največji odstotek popolnega e-poslovanja z 
ministrstvi (95%), na elektronske vloge jih v papirni obliki odgovarja 28 %, prav 
toliko UE pa uporablja e-oblike odgovorov na papirne vloge. Še vedno velik pa je 
odstotek komuniciranja samo v papirni obliki (36%). Pričakovan je bil visok odstotek 
e-poslovanja UE z ministrstvi, nenazadnje le-te opravljajo številne naloge z njihovih 
delovnih področij. Zato je ministrstvom v interesu, da se takšno poslovanje hitro in 
sprotno modernizira, da se uvajajo sodobne IKT ter se tako olajša poslovanje vsem 
zaposlenim.  
 
Dvosmerno e-poslovanje z občinami pa se izvaja v manjšem obsegu (54%) UE, če je 
vloga elektronska, odgovarja na papirju 23% UE, na papirno pa elektronsko odgovori 
41% UE. Občine so poleg inšpektoratov tisti organ, s katerim si največ UE dopisuje 
samo v papirni obliki (62%), ena UE pa z njimi posluje na papirju ne glede na obliko 
vloge. Občine so del lokalne samouprave in kot take verjetno nimajo toliko ugleda, 
kot jih imajo nekatere druge drţavne institucije, še posebej UE. Dejansko je njihovo 
poslovanje v marsičem v zaostanku v primerjavi z drugimi, zato se znotraj projektov 
E-uprave začenja tudi za njihovo področje bolj sistematično in intenzivneje vnašati 
rešitve. 
 
Z davčno upravo (DURS) zgolj v e-obliki posluje 69% UE, 14% jih na e-vlogo 
odgovori na papirju, 19% pa na papirno vlogo napiše e-odgovor. Polovica (52%) pa 
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jih na papirnato vlogo še vedno odgovori tudi s papirjem. Davčna uprava je 
pomemben poslovni partner UE, zato je pričakovati, da se bo stopnja medsebojnega 
elektronskega poslovanja  v prihodnje dvigovala. 
 
Kot ţe omenjeno, se tudi poslovanje z inšpektorati ne more pohvaliti z najvišjim 
odstotkom popolnega elektronskega sodelovanja (54%), 13% UE še vedno odgovori 
na e-vlogo v papirni obliki, 23% jih odgovori na papirno vlogo v e-obliki, 62% pa jih 
na papir odgovori s papirnim dokumentom. Ena UE odgovarja na papirju ne glede na 
obliko vloge. V bodoče bo treba tudi na tej relaciji razvijati napredne odnose v smislu 
e-poslovanja. 
 
UE s v komunikaciji s centri za socialno delo (CSD) na e-obliko reagirajo z e-obliko 
dokumenta v 68%, 27% jih piše papirne dopise kljub e-vlogi, nekoliko več pa, ko gre 
za obratni način poslovanja, na papirno odgovorijo elektronsko (35%), še vedno pa 
skoraj polovica UE odgovarja na papirne vloge tudi s papirnim odgovorom (46%), 
zopet ena UE pa odgovarja samo v papirni obliki.  
 
Tudi poslovanje UE s policijo z obojestranskim e-poslovanjem je relativno veliko 
(68%), precej manjše pa je poslovanje na način e-vloga in papirni odgovor UE (14%) 
ter papirna vloga in e-odgovor (19%). 46 % UE na papirnato vlogo policije odgovarja 
prav tako s papirno obliko, 5% UE pa na vloge ne glede na njihovo obliko 
odgovarjajo izključno na papirju. 
 
Tudi poslovanje UE z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) v 
ničemer ne izstopa. Popolna elektronska izmenjava podatkov poteka v 66% primerih, 
na e-vloge odgovori na papirni način 16% UE, na  papirno obliko pa elektronsko 
pošlje odgovor 32% UE. Kadar prispe papirna oblika vloge, 45% UE prav tako odpiše 
na papirju. 
 
Če potegnemo črto in skupno primerjamo vse organe pri e-poslovanju z UE, 
ugotovimo, da je daleč najbolj razvito elektronsko komuniciranje z ministrstvi, precej 
izenačeni pa so policija, CSD, DURS in ZPIZ. Najslabše poslovanje pa je z občinami in 
inšpektorati. Kar se tiče načina poslovanja, da e-vlogi sledi papirni odgovor, ni velikih 
izstopanj, malo večji odstotek je le pri ministrstvih in CSD. Kadar UE dobijo vlogo na 
papirju, največkrat odgovorijo nazaj v e-obliki občinam, razlike med drugimi 
ustanovami pa so majhne. Zopet pa malo izstopa poslovanje UE z občinami in 
inšpektorati, kadar se obojestransko komunicira le v papirni obliki, ostali pa se med 
seboj ne razlikujejo veliko. 
 
Pri izmenjavi podatkov v e-obliki med različnimi organi obstaja še veliko rezerve. 
Dejstvo je, da se takšno e-poslovanje izvaja v precejšnji meri s prav vsemi 
vključenimi institucijami, moţnosti za njegovo širitev in razvoj pa so velike. Obstaja 
normativna podlaga za izključno poslovanje v e-obliki, pa tudi informatizacija vseh 
organov je prav gotova zadostna. Potrebno je le razvijati sisteme in iskati takšne 



















































































6.1.8 Aktivnosti na področju elektronske hrambe dokumentov 
 
Ena točka vprašalnika se je nanašala tudi na področje elektronske hrambe 
dokumentov. Vzpodbudno je, da 87% UE skenira vhodne dokumente, 10% pa jih 
načrtuje. Pri vprašanju o notranjih pravilih, s katerimi imajo urejeno to področje, pa 
so odgovori bolj  porazdeljeni. 29% UE trdi, da takšna pravila imajo, 45% jih nima, 
pridobitev pravil pa načrtuje 26% UE. Tudi na vprašanje o sodelovanju z drugimi 
organi (ministrstva, arhivi,…) so odgovori različni: 29% UE ţe sodeluje z drugimi, 
42% jih ne sodeluje, zato pa jih skoraj tretjina (29%) to načrtuje. 
 
Elektronska hramba dokumentov je prav gotovo zelo pomembna veja informatizacije, 
ki se bo v bliţnji prihodnosti razvila do te meje, da bodo vsi organi javne uprave 
morali omogočati elektronsko hrambo svojih dokumentov z namenom dolgoročne 
hrambe oziroma vzpostavitve enotnega elektronskega arhiva. To je izrednega 
pomena za dolgoročno ohranjanje dokumentarnega in arhivskega gradiva in, sodeč 












































6.1.9 Problemi, s katerimi se na področju e-poslovanja UE najpogosteje 
srečujejo 
 
Pri vsakem razvoju modernih sistemov in tehnologij se v upravi srečujemo z raznimi 
teţavami in ovirami. Zanimal me je tudi pogled UE na ovire pri uvajanju ali izvajanju 
e-poslovanja, ki jih občutijo same. Moţnih je bilo seveda več odgovorov, izstopal pa 
je odgovor, da je največji problem v pomanjkanju IKT (67%). Drugi odgovori pa so 
bili zelo sorazmerno porazdeljeni, kar kaţe na širok krog problemov, ki zadevajo to 
področje. Da je pomanjkanje znanja eden ključnih problemov, smatra 28% UE. V 
pomanjkanju financ vidi teţavo 21% UE, v zakonodaji 26%. Tri UE (8%) so navedle, 
da ne vidijo nobenega problema pri uveljavljanju e-poslovanja, 15% pa jih je poleg 
ţe navedenih problemov označilo, da ni drugih problemov, zato ti odgovori niso 
upoštevani pri obdelavi zadnje trditve tega vprašanja. 18% UE navaja druge ovire: 
premajhna osveščenost strank glede e-poslovanja, drţava ne razpolaga s 
prevajalnikom za e-podpisane dokumente oz. je zastal razvoj e-uprave, pomanjkljivo 
znanje računalničarjev za posamezna področja dela, prilagajanje zaposlenih novi 
informacijski tehnologiji, mnogi organi o e-poslovanju niti ne razmišljajo ter morajo 
biti tehnične moţnosti enake na obeh straneh, vročanje ni moţno preko varnega 
naslova, ker kljub sprejeti zakonodaji ni za to ustrezne informacijske tehnologije. 
 
Rezultati ankete kaţejo na to, da je ključni problem IKT. Z zakonodajo je omogočeno 
ţe praktično popolno e-poslovanje, vedno pa so potrebne prilagoditve glede na 
stanje v danem trenutku. V trenutnem obdobju so ljudje še bolj občutljivi glede 
javnih financ in njihove porabe. Do sedaj teţkih finančnih primanjkljajev pri uvajanju 
informatizacije v UE ni bilo čutiti. Vzpostavljeni so bili razni projekti, katerih izvajanje 
se redno spremlja. Upam si trditi, da je tudi znanja za obvladovanje sodobnih 
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tehnologij zadosti. Potrebno je le pravilno, organizirano in učinkovito prenašati ta 
znanja na tiste, ki se jih to področje e-poslovanja najbolj tiče.   
 
 













































Slovenija je ţe nekaj časa sestavni del sodobne informacijske druţbe in se trudi biti v 
stalnem koraku z neprestanimi zahtevami po modernizaciji javne uprave v skladu z 
razvojem informacijsko komunikacijskih tehnologij. Poslovanje javne uprave se 
intenzivno spreminja in prilagaja novim zahtevam in načinu ţivljenja. Delo s papirno 
dokumentacijo postopoma zamenjujejo računalniki in  baze podatkov, za pridobivanje 
in posredovanje informacij niso več potrebni osebni kontakti ali pisarjenja po klasični 
pošti; dovolj je imeti dostop do interneta, preko katerega je moţno pridobiti ogromne 
količine informacij, iz dneva v dan pa narašča tudi ponudba raznih storitev, ki jih 
javna uprava nudi svojim drţavljanom oziroma jih omogoča tudi sama sebi. 
 
Na osnovi zavedanja pomembnosti uvajanja elektronskih storitev v svojo upravo je 
Republika Slovenija prevzela smernice Evropske unije. Podlaga za uvedbo e-
poslovanja mora biti normativna urejenost, zato je Vlada RS leta 2001 sprejela 
temeljni zakon ZEPEP, ki dejansko izenačuje papirne in elektronske dokumente. 
Pravila novodobnega poslovanja je bilo potrebno integrirati tudi v obstoječo 
zakonodajo, kar je doseţeno z novelo ZUP-a in Uredbo o upravnem poslovanju, z 
novim ZVDAGA ter drugimi spremembami predpisov. S sprejetjem strategije SEP-
2004 in kasneje še SEP-2010 smo začrtali jasno pot, po kateri se ţelimo čim hitreje 
uvrstiti med sodobne in informacijsko najbolj razvite drţave. Marsikateri pokazatelj 
nakazuje, da je Slovenija na dobri poti, nekatere rešitve na področju elektronskega 
poslovanja pa jo uvrščajo v sam vrh, kot npr. projekt e-VEM, ki je prejel ţe nekatere 
vrhunske nagrade v svetovnem merilu.  
 
V sklopu projekta E-uprava je omogočena vrsta storitev za različne subjekte na 
področju e-poslovanja. V diplomski nalogi sem predstavil osnovne portale in 
podportale, ki uporabnikom omogočajo številne storitve. V največji meri so 
namenjeni fizičnim osebam (G2C), kar je razumljivo glede na dejstvo, da so v veliki 
večini uporabnikov storitev javne uprave prav drţavljani posamezniki. Zato pa niso 
nič manj pomembne storitve za pravne osebe, ki omogočajo hitre, poceni in 
ekonomične storitve, kar posledično pomeni razvoj podjetništva in krepitev 
gospodarstva.  
 
Vsi portali oz. podportali so vsaj na prvi stopnji razvitosti elektronskih storitev, kjer 
gre predvsem za dostop do določenih informacij, ki so lahko javni podatki (npr. 
Register predpisov RS, ISPO,…) ali pa podatki posameznikov (npr. eRKG, VLOP,…). 
Mnogo portalov pa omogoča še bolj razvite storitve, kjer je poleg informacij 
omogočen tudi dostop do številnih obrazcev, ki jih je moţno natisniti in shranjevati 
na računalnik. Nekatere spletne aplikacije pa omogočajo še za stopnjo razvitejše e-
storitve - dvosmerno interakcijo, kjer gre za izpolnjevanje spletnih obrazcev vključno 
z avtentikacijo, s tem pa izvedbo določene storitve po internetu. Pri večini teh 
storitev preko interneta je potrebno imeti digitalno potrdilo (e-VEM, oddaja e-vlog 
preko eSJU,…), pri nekaterih se je potrebno samo registrirati v sistem (e-zemljiška 
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knjiga), za nekatere storitve pa je potrebno imeti le določene podatke (e-podaljšanje 
veljavnosti prometnega dovoljenja). 
 
Z vidika IKT razvitosti oziroma ponudbe elektronskih storitev za drţavljane so UE 
prav gotovo v samem vrhu javne uprave. Informacijske storitve so ustrezno razvite s 
skupnim portalom upravnih enot, kjer se pridobijo številne informacije v zvezi s 
poslovanjem UE, hkrati pa je omogočen dostop do vlog oziroma obrazcev, katerih 
ponudnik so UE. Število vlog, ki so objavljene na portalu e-Uprava, oziroma vlog, ki 
jih je moţno elektronsko oddati UE, je veliko in se vsakodnevno povečuje.  
 
Rezultati anketiranja UE nam kaţejo, da je elektronsko poslovanje ţe globok in 
nepogrešljiv del delovanja vsake UE. Vsak segment njihovega poslovanja je ţe preţet 
s sodobno računalniško oz. informacijsko tehnologijo, pa naj bo to urejanje 
dokumentarnega gradiva v elektronski obliki, vodenje financ, poslovanje z drţavljani 
ali z drugimi organi. Z elektronsko oddanimi vlogami preko e-Uprave se redno 
srečujejo vse UE. Pogostost teh vlog je od UE do UE različna, kar je odvisno od 
števila prebivalcev na posamezno UE, kakor tudi od tega, ali prevladuje opravljanje 
storitev za mestno ali za podeţelsko okolje. Na splošno lahko ugotovimo, da je 
elektronsko oddajanje vlog pri drţavljanih dobro sprejeto, vendar še vedno ne v taki 
meri, kot bi si sama uprava to ţelela.  
 
Drţava mora še naprej razvijati in spremljati  uvajanje novih elektronskih storitev ter 
pridobivati čimveč uporabnikov; potrebno se je prioritetno usmeriti na tista področja, 
ki so najbolj pogosta in bi uporabnikom e-uprave prinašala največje koristi in 
največje prihranke, ob tem pa ne smemo zanemarjati manj popularnih storitev.  
 
Poleg stalne informatizacije javne uprave je potrebno informatizirati večino 
podatkovnih zbirk ter omogočiti dostop do njih in povezave med njimi, tako za 
zunanje uporabnike kot tudi za same usluţbence v javni upravi. Transakcij oziroma 
najvišje stopnje e-storitev v sklopu e-uprave je zelo malo, zato je potrebno 
nadgrajevati e-storitve na tak način, da bo omogočeno opravljanje celotnih storitev 
preko interneta, brez papirnih dokumentov in brez osebnih obiskov na uradih. Širitev 
e-poslovanja je mogoče doseči le s povečanjem dostopnosti do interneta v 
gospodinjstvih, prav tako pa je potrebno omogočiti čim večje število javno dostopnih 
točk do spleta ter posledično do e-storitev. 
 
Še vedno zasledimo premalo promocije za uporabo elektronskih storitev javne 
uprave. Če ţelimo povečati obseg teh storitev, jih je nujno potrebno načrtno in 
razumljivo promovirati v javnosti, bodisi v medijih, z brošurami v samih javnih 
organih ali na kakšen drug način. 
 
Namen uvajanja e-poslovanja v javno upravo in s tem tudi v upravne enote je razviti 
takšen sistem poslovanja, da bodo prav vsem udeleţencem v postopkih omogočene 
kvalitetne storitve, ki bodo pripeljale k prijaznim, hitrim, učinkovitim in ekonomičnim 
odločitvam, zato se ne smemo počivati na starih lovorikah, temveč je potreben 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 
 
AJPES  Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
CRP  Centralni register prebivalstva 
EMŠO  enotna matična številka občana  
G2B  poslovanje javne uprave s podjetji 
G2C  poslovanje javne uprave z občani 
G2G  notranje poslovanje javne uprave 
GERK  Grafične enote rabe kmetijskih gospodarstev 
IKT  Informacijsko komunikacijska tehnologija 
ISPO  Informacijski servis podatkov 
MJU  Ministrstvo za javno upravo 
MO  Ministrstvo za obrambo 
MR  Matični register 
OZN  Organizacija zdruţenih narodov 
RSP  Register stalnega prebivalstva   
RS  Republika Slovenija 
SEP  Strategija elektronskega poslovanja 
UE  upravna enota 
VEM vse na enem mestu 
VLOP  vpogled v osebne podatke 
ZEPEP  Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu 
ZPIZ Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  
ZUP Zakon o splošnem upravnem postopku 
ZVDAGA Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
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SEZNAM SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV 
 
 
avtentikacija    postopek preverjanja identitete 
Government to business  poslovanje javne uprave s podjetji 
Government to citizens  poslovanje javne uprave z občani 
Government to government notranje poslovanje javne uprave 






Priloga 1: Seznam elektronskih vlog na portalu e-uprava, katerih prejemnik so 
upravne enote: 
 
1. Vloga za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
2. e-določitev naslova za vročanje 
3. e-določitev naslova za vročanje - za mladoletnega otroka 
4. e-izjava o pripadnosti gospodinjstvu 
5. Elektronska vloga za izdajo gradbenega dovoljenja 
6. e-odjava stalnega prebivališča iz RS 
7. e-odjava stalnega prebivališča iz RS - za mladoletnega otroka 
8. e-odjava začasnega prebivališča  
9. e-odjava začasnega prebivališča - za mladoletnega otroka  
10. e-odjava začasnega prebivališča s strani stanodajalca  
11. e-prijava stalnega prebivališča  
12. e-prijava stalnega prebivališča - za mladoletnega otroka  
13. e-prijava vrnitve v RS  
14. e-prijava vrnitve v RS - za mladoletnega otroka  
15. e-prijava začasnega odhoda v tujino  
16. e-prijava začasnega odhoda v tujino - za mladoletnega otroka  
17. e-prijava začasnega prebivališča  
18. e-prijava začasnega prebivališča - za mladoletnega otroka  
19. e-prijava začasnega prebivališča s strani stanodajalca  
20. Evidenca pridelovalcev sadja v ekstenzivnih oz. travniških sadovnjakih  
21. e-vloga za potrdilo iz gospodinjske evidence (seznam članov)  
22. e-vloga za potrdilo iz gospodinjske evidence (seznam članov) - za drugo osebo  
23. e-vloga za potrdilo iz gospodinjske evidence (število članov)  
24. e-vloga za potrdilo iz gospodinjske evidence (število članov) - za drugo osebo  
25. e-vloga za potrdilo o prejšnjih stalnih prebivališčih  
26. e-vloga za potrdilo o prejšnjih stalnih prebivališčih - za drugo osebo  
27. e-vloga za potrdilo o stalnem prebivališču  
28. e-vloga za potrdilo o stalnem prebivališču - za drugo osebo  
29. e-vloga za potrdilo o začasnem prebivališču  
30. e-vloga za potrdilo o začasnem prebivališču - za drugo osebo  
31. e-zahteva za izdajo izpiska iz matičnega registra o rojstvu 
32. e-zahteva za izdajo izpiska iz matičnega registra o rojstvu - za drugo osebo 
33. e-zahteva za izdajo izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi 
34. e-zahteva za izdajo izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi - za 
drugo osebo  
35. e-zahteva za izdajo izpiska iz matičnega registra o smrti 
36. e-zahteva za izdajo potrdila iz matičnega registra  
37. e-zahteva za izdajo potrdila iz matičnega registra - za drugo osebo  
38. Obrazec priglasitve opravljanja osebnega dopolnilnega dela  
39. Odjava začasnega prebivališča  
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40. Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov 
41. Podpora volivca zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma, pobudi za 
spremembo ustave, pobudi za vloţitev predloga zakona  
42. Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda 
43. Prijava opravljanja kratkotrajnega dela  
44. Prijava začasnega prebivališča  
45. Prošnja za spremembo osebnega imena polnoletne osebe  
46. Sprememba stalnega prebivališča  
47. Vloga za izbris kmetijskega gospodarstva  
48. Vloga za izdajo potrdila, da odobritev pravnega posla ni potrebna  
49. Vloga za izdajo potrdila o podatkih iz uradne evidence upravnih enot 
50. Vloga za prenos grafičnih enot rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (GERK)  
51. Vloga za preverjanje pogojev kmeta fizične osebe  
52. Vloga za prijavo staleţa rejnih ţivali  
53. Vloga za spremembo nosilca kmetijskega gospodarstva  
54. Vloga za vpis člana kmetije v register kmetijskih gospodarstev 
55. Vloga za vpis podatkov o ekstenzivnem oziroma travniškem sadovnjaku 
56. Vloga za vpis podatkov o hmeljišču  
57. Vloga za vpis podatkov o intenzivnem sadovnjaku  
58. Vloga za vpis podatkov o oljčniku in prijava pridelka oljk  
59. Vloga za vpis podatkov o vinogradu  
60. Vloga za vpis spremembe podatkov o kmetijskih in gozdnih zemljiščih v uporabi 
kmetijskega gospodarstva  
61. Vloga za vpis v register kmetijskih gospodarstev  
62. Zahteva uţivalca druţinske invalidnine za povračilo potnih stroškov  
63. Zahteva uţivalca druţinske invalidnine za priznanje pravice do druţinskega 
dodatka  
64. Zahteva vojnega invalida za povračilo potnih stroškov  
65. Zahteva vojnega invalida za priznanje invalidnine  
66. Zahteva vojnega invalida za priznanje pravice do dodatka za pomoč in 
postreţbo  
67. Zahteva vojnega invalida za priznanje pravice do funkcionalne oblike pomoči  
68. Zahteva vojnega invalida za priznanje pravice do invalidskega dodatka  
69. Zahteva vojnega invalida za priznanje pravice do poklicne rehabilitacije in 
oskrbnine  
70. Zahteva vojnega veterana za izdajo izkaznice za brezplačno voţnjo 
71. Zahteva vojnega veterana za izdajo izkaznice za brezplačno voţnjo v 
madţarskem jeziku  
72. Zahteva za pridobitev informacije javnega značaja  
73. Zahteva za priznanje letnega prejemka v madţarskem jeziku  
74. Zahteva za priznanje pravice do dodatka za pomoč in postreţbo  
75. Zahteva za priznanje pravice do dodatka za posebno invalidnost  
76. Zahteva za priznanje pravice do druţinske invalidnine  
77. Zahteva za priznanje pravice do letnega prejemka  
78. Zahteva za priznanje pravice do pogrebnine  
79. Zahteva za priznanje pravice do pogrebnine v madţarskem jeziku  
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80. Zahteva za priznanje pravice do posmrtnine in povračila stroškov za 
81. prevoz posmrtnih ostankov vojnega invalida  
82. Zahteva za priznanje pravice do zdravstvenega varstva  
83. Zahteva za priznanje pravice do zdravstvenega varstva v madţarskem jeziku  
84. Zahteva za priznanje pravice ţrtve v vojni za Slovenijo 1991 do doţivljenjske 
mesečne rente  
85. Zahteva za priznanje pravice ţrtve v vojni za Slovenijo 1991 do doţivljenjske 
mesečne rente v madţarskem jeziku  
86. Zahteva za priznanje statusa in pravic ţrtve vojnega nasilja  
87. Zahteva za priznanje statusa in pravic ţrtve vojnega nasilja v madţarskem 
jeziku 
88. Zahteva za priznanje statusa vojnega invalida  
89. Zahteva za priznanje statusa vojnega invalida v madţarskem jeziku  
90. Zahteva za priznanje statusa, vpis v evidenco vojnih veteranov in izdajo 
izkaznice v madţarskem jeziku  
91. Zahteva za priznanje statusa, vpis v evidenco vojnih veteranov in izdajo 
izkaznice  
92. Zahteva za priznanje statusa ţrtve vojnega nasilja-otrok  
93. Zahteva za priznanje veteranskega dodatka  




Priloga 2: Anketni vprašalnik o elektronskem poslovanju upravnih enot 
 
 




sem izredni študent na Fakulteti za upravo, visokošolskega študija Javna uprava, zaposlen pa 
sem v Upravni enoti Novo mesto. Pred vami je anketni vprašalnik o elektronskem poslovanju  
v vaših upravnih enotah, ki je namenjen raziskavi, katera bo vključena v empirični del 
diplomskega dela z naslovom Elektronsko poslovanje upravnih enot. Namen raziskave je 
ugotoviti nekatere značilnosti pri notranjem poslovanju upravnih enot, pri elektronskem 
poslovanju z uporabniki različnih storitev, ki jih nudijo upravne enote, kakor tudi pri 
medsebojni izmenjavi podatkov z drugimi organi javne uprave. Hkrati pa vas vljudno prosim 
tudi za vašo odzivnost, saj bo več izpolnjenih vprašalnikov omogočilo prikaz realnejše slike 
raziskovanega področja. Vprašalnik je primeren za reševanje tako v elektronski obliki kot tudi 
za klasično reševanje. Izpolnjen vprašalnik lahko vrnete po e-pošti na naslov pošiljatelja ali 
pa ga natisnete in pošljete po klasični pošti na naslov Upravne enoto Novo mesto. Vprašalnik 
je anonimen, rezultati raziskave pa bodo uporabljeni le v zgoraj naveden namen.  
 
















1. Na kakšen način si izmenjujete podatke znotraj vaše upravne enote? 
(Označite/obkroţite samo 1 odgovor.) 
a)  le v papirni obliki 
b)  le v elektronski obliki 




2. Kako pogosto prejemate elektronske vloge po posameznih področjih? (Pri 
vsakemu navedenemu področju označite/obkroţite eno izmed navedenih moţnih 
trditev). 
 




a) notranje zadeve           
b) graditve  objektov in 
drugih posegov v prostor 
          
c) kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrana 
          
d) gospodarstvo            
e) vojni veterani, vojni 
invalidi in ţrtve vojnega 
nasilja  
          
f) drugo 
(dopišite):           
________________________ 
 




3. Ali pri elektronsko poslanih vlogah izvajate elektronske vročitve dokumentov 
v varne elektronske poštne predale uporabnikov? (Označite/obkroţite samo 1 
odgovor.) 
a)  da, vedno 
b)  de, le pri določenih e-vlogah 
c)  ne, ker informacijski sistem to ne omogoča 




4. Kako pogosto prejemate posamezne elektronske vloge? (Pri vsaki navedeni 
vlogi označite/obkroţite eno izmed navedenih moţnih trditev.) 
 
 

















a) vloga za spletno 
podaljšanje veljavnosti 
prometnega dovoljenja 
          
b) e-zahteva za izdajo 
potrdil iz matičnega 
registra  
         
c) e-vloga za izdajo potrdil o 
prebivališču in skupnem 
gospodinjstvu 
         
d) e-prijava/odjava 
prebivališča  
         
e) e-prošnja za spremembo 
imena polnoletne osebe 
         
 
 

















a) e-vloga za izdajo 
gradbenega dovoljenja 
          
 
 

















a) ponudba za prodajo 
kmetijskega zemljišča 
          
b) vloga za preverjanje 
pogojev kmeta fizične 
osebe 
         
c) vloga za vpis člana 
kmetije v RKG  
         
d) vloga za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah 





















a) prijava opravljanja 
kratkotrajnega dela 
          
b) priglasitev opravljanja 
osebnega 
dopolnilnega dela 
         
 
 

















a) zahteva za priznanje 
statusa in pravic 
vojnih veteranov 
          
b) zahteva za priznanje 
statusa in pravic 
vojnih invalidov in 
druţinskih članov 
         
c) zahteva za priznanje 
statusa in pravic ţrtev 
vojnega nasilja 




















a) zahteva za pridobitev 
informacije javnega 
značaja 




5. Na kakšen način si izmenjujete podatke z drugimi organi javne uprave? 
(Označite/obkroţite samo 1 odgovor.) 
a)  le v papirni obliki 
b)  le v elektronski obliki 








6. Kako poteka izmenjava podatkov z nekaterimi drugimi organi javne uprave? 





































vedno le v 
papirni 
obliki 
a) Ministrstva           
b) Občine          
c) Davčna uprava            
d) Inšpektorati           
e) Center za 
socialno delo 
         
f) Policija          




         
 
 
7. Navedenih je nekaj trditev v zvezi z elektronsko hrambo dokumentov. 
(Označite/obkroţite samo 1 odgovor.) 
 
 da  ne načrtujemo 
 
a) večino vhodnih dokumentov 
skeniramo 
      
b) imamo notranja pravila, ki 
urejajo elektronsko hrambo 
dokumentov  
     
c) na področju projekta 
vzpostavitve e-arhiva 
sodelujemo z drugimi organi 
(ministrstva, arhivi,...)  
      
 
 
8. S katerimi problemi se na področju elektronskega poslovanja najpogosteje 
srečujete na vaši upravni enoti? (Označite/obkroţite lahko več odgovorov.) 
a)  pomanjkanje znanja 
b)  pomanjkanje finančnih sredstev 
c)  pomanjkanje programskih in strojnih rešitev 
d)  ovire v zakonodaji 
e)  drugo (dopišite)                                               
f)  ni problemov 
 75 
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Kandidat Mitja Jelenič izjavljam, da sem avtor diplomskega dela z naslovom 
Elektronsko poslovanje upravnih enot, ki sem ga napisal pod mentorstvom dr. Mirka 
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